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iSaiAgA: un mo*, UHA peseta.— Provmofw; 4  p tju . inmeBtné.
E x i^n je ro ,  9  ptas. trim astfy .
2S ejem píai^s 7 5  c ts .— húm ero  90^(0 S  ’Cfs,
 ̂ i
:̂ 'o se devuelveiiilos originales aunque no se inserten
Redaccidn, A # i i # t r á c i d n  y  Talleres: M ártífies, 10 y  t*
WBaLiÉaPOlTO XL-daaa.
10 HIHiTámero 682 D I R I t í  P  P P  0 ^  M C  R H  O
A L A G A
Jueves 29 de Junio de 1905
OTB««OTm6ffa sz&w£jn̂txttmK̂emifMaKp>0ttmmi
leg.BsmmmQn
'lÉ á lif i  y 8u provincia
IDiqiONES DIARIA§
s s ’r & v E  i r
firandes saldos en sedas, batistas j  céfiros.-^ 
10.000 piezas encaj es y tiras ■
‘ ^ P Á Ñ E E Í A : :
S .  I B M  C - >Crespón bordados y lisos á precios de fábrica.
á nütad de precio.-^Pa de MLo y algodón, medias y calcetines.
J IM ilD A D  B E  E S T A  G A S A
car de un modo favorable á la=lesgali- 
dad de ésos sorteos ni á la córrela-' i
lto'ft;.9í^®.|®í'^^®f?btandon  ̂ debe darse á los individuos
Mála-; aptos para désernpeñar las funciones
1, qué én los últimos veredictos dlc- de jurados inscriptos en los padro- 
% se na apartado, en beneficio de i 
?Micta pública, del pernicioso ca-1 Sabemos, y nos coi
' jueces de derecho, los magistrados, 1 
lémos dn^stógre, es.ppprtuno lia- ,jQg intere-l
^funas IfeófiSî  ̂ ses y los. prestigios^de la justicia, por i L
las leyes:.yJaJ
pmar pi nuestra Audienm  ̂ lexacta aplicació̂ f*1|iel Código, son íos;r
1>.
Vv . --- V . 1 mallas,V y xua 4uoî tiju,vApctxij£iouvü pAv̂
4^e invade toda^i^s e$feras testan de ese fnncicmamiénto peligro-fj
i.oforiA i/v rniamA î irck aáá’la Hál • t  _i 't , 1 t.__ _ ji _ _ Iístad^ lo  tósmo qire cóh la deh go y perjiidicial; del Jurado,, infinido
ág io :ha CaidO e ii e l  deSpréSti&lO, « n r ln a  nm nfína v,f*.nmnnnATidí>H miAÍ
D.f EDRO BOLÍN DE IAcAMARA]
pjacial 1.® del Cuerpo de Correos
J £ F S  0 £ 1 /  O O R R e O  R ^ P A Í I q I í S N  T A i^ G R R
®h di s f st%m po  íos a ahoS y co ponen as que
)i^pe en sí, en sus fitíes y en su ; hemos/s
tocia .éea mala, sipo por que el fa- í Muchas veces tuvimos bcasión dê  
hsmQ,Jaí política y el compadraz- observar én las vistás de causas por̂  
Ifaue todbld é jurados, que el tribunal de derecho
 ̂ se Condúele y se contraría;,ante tan-
f institucióh popular s  ̂ Como to- tas y tan contraprpduceutes absolii- 
msf^umentp explotable en preve-1 cibries en los^delitos por atentado á 
¡ propio y en perjuicio de la mora-1 jĝ g personas  ̂y que con frecuencia 
d y de justicia. l íos fiscales, siempre que pueden, pi-
1® aLorafe repetimos, oportuna ŷj denla revisión, justamente alárma- 
este asunto de laí f̂^a ñor aTornnns .vArAdÍA.tn.<5 dp. ínonl-rsano t d ^  j • dos p r lgunos^ere ictbs é i cuh
tificacion c í^ u r ^ o  eiâ  Espa^ | pabiiidad que ponéh en la calle áver- 
ando cOmPi^ée lo que ha venido i dafieros iiomicidás y asesinos; vere- 
Tiendo en ̂ ál^^a, donde el fun- dictbs qtie prueban la labor perhicio- 
amiénto dê  eSC ̂ stitucióí, lia- j gg, ¿e abogados ihtrigantes y la vena- 
. Ĵ̂ Jid̂ -̂ lídé jurados ,sin nociones dé sus
üáS anOr]|ial y éSbaÚdatOSO hasta ’ d AhArAS’ V  m i a pontriVnivAn nioflAro-.. -i i  5 deberes, y que contribuyen podero-
§ra que ^arecé h^erse operado j ¿g_j¿gQto  ̂g t̂endér ef mal ejenaplo,ííi r» W-Ki -r A rt-ini +rt xŷY» íl v . •• ■ . ■ - ' - * _ *■. ̂  '
dehtos
i los dehlos'̂ cpnt̂ â' i^s personas. pq ,̂ eso hemos visto coü agrado la 
ay que empezar, para ̂ tconseguir reacción favorable á los fuerbs dé Id 
;psa rectificacióndé^cn^ el husticia que parece báberse opéradó
ahora, y la conducta de. jugados 
ictdî d̂® que adolecd suduuciona q^e han ihtérvénido eú ■ las últimas 
fo.; ; V ;; causas: por deütpssangrientosilí, tenembs phténdidp> no
icen con ja  debida escrupülbsb 
los, padbolíhs de db  ̂jurados en
brmaquĉ faĥ y -|or otra pa^té^^: Actfiud' d  ̂ las 
^es elévadaá coi|, respecto áUura
OtOldSlv respetaMid^  ̂ á inesdŝ T̂'áMént̂ ^̂  
na vez'̂ eí 'turno para actuáií  ̂ de 
idos, a^ dcu  á desempeñar las 
iones/pr^ias de ios misnios.
.ra eyadMto ú esta obligación se 
bneny se attoptán todas las excu- 
yse acude prbeédiiniento de 
recusacip,hé% caprichosas, 
n la práctícado que qcurre , para 
ormación deivtribunaí de hecho 
casi todás las vistas, es una de- 
^tráción palmaí^a de que la árhi- 
áedad, la s  cordppuendas y los 
fáños impéran p|»r encima de la
Pero esto no ha de servir de obstá­
culo á que reGomendemos Ja: urgen­
cia de que todos los que en los tribu­
nales de justicia intervienen  ̂ bien de 
hecho ó de derecho,bagan cuanto sea 
pp&ibíé por que el funcionamiento de 
ia;insdjhicíión dcblurado s moraíicey 
cumplasü inisíón dentro délos éxtfiC- 
ioadictddbs dQlÊ Upad.yj^ 
ciencia, e b n ^  cc^í^ihéí^n tñueSé 
en érCbhc^to púMco esos trd)una- 
íés populafeés y estarán garantidpáal- 
tos y respetábles intereses sociales.
La 0PUÍ Roja en Comapes
a habido causas en las que se han 
kbrado muchos sorteós supletorios 
â bompietar el número dé los jura- 
iijud uo respondénal ilád^Daiento 
^ b u u |il de derecho. ‘ 
f e  hay lambiién en que se suspéSf 
a los j ui^qs infiüilád de véces, esf 
 ̂aparenteménte por enfermedad 
letradbs, péro en realidad es 
quíji los manejos de estrados 
irá%o responden, en álgúnas ocâ  
iones, feí no %y mayoría de jurádoá 
dictos la déíenM^ cüándb se trata 
ide sangre éspeciálÉnente. | 
NfeileTÍgq,ora,,y:pGr todas 
Ip púMcanienteíque la mayoría dp 
i^soÉupxpnes Op las causas pos 
agrppî n pérsfeál̂ heí̂  
Ipésinátp, ó^i^ecéd á 
ŝiohe's ̂ érébnaleá, ét jn f^ n cíaá  
Ü̂ticas q i^ se  ejérC^ én p ^ e d  eii 
llegó cérea dW' Ibs'"juiadó?ó  ̂m
0 por otros \u 0tiyos-que suporten 
Ira inmóralid^corruplora. | 
Los abogadosl^fensqrésde casltofc 
,s estas cansas%on pplítieos siem|
, de, mayor ó nisnor ^^lificápióij 
os partidos gi^epdíópfe 
‘ es; los letradbsí^e nib se^ncuen 
en esé caso :se apartan conrel 
nanciadé los procesos  ̂de ésaím 
l e .  ’
^Sblaíneni^udddd el pfibe 6
1 reo es^lA dternciádo quúdo  ̂
ece ála'^ntámn  ̂ íocál ütillzablq
ficleccionfevó '̂ptras nécestdadê
U caqmsmo,^® te )siombMa deteuso^
Sé oficio y sé iewlte^lasanbián pe| 
lál del Código,dl^úék'del yéredictd 
culpabilidad, f e  V ‘
#0n muy raros, erq
lenes del matonismo qú^do llevan 
fe  el jurado ya pre^iaínei^; prepaj 
Idas todas las circhnstanpiiy^dc te 
Itefeitóa propia.
I exí (É|0ta d e l  a c t u a l  á  l a s  9  y  3i4>d,e l a  u o e b e j
R . iv P J  ■
Sus hermanos; hermanos políticos, dos, tíos políticos, sobri­
nos, primos, pmmos político AyídemásfámiKá,̂ ^̂
' Suplican , á sus amigos se sirvan enco­
mendar sü Alma á Dios y asistir al sépélío 
de su  cad^erqüé tendrá lugar hoy jueyes 
V ;29, á las ; dieyde la mañana; ün d^
teriO:dé‘kfan|íiguel, por cuyo 
quedarán agrádecidos.
EIAiielu8üi^ctbe;si4^pldfi en el Oémentei'ip - ,
j j o  s e  p e p ia r te n  e s q u e l a s
Igualmente fnérón nombrados socios ad­
juntos los Sres.don PranciscoiRuiz Padilla, 
don JosétRuiz Padilla, don José Palomo Ga­
llego y don Antonio Bandera ̂ Pérez.
Todas las personas nombradas ofrecieron 
Su. incondicibnal concurso para el fomento 
dé la Cruz Roja, en primer térmjnoila Jun<? 
ta de Gobierno y su digno Presidente-señor 
Frías Ruiz.
Nuestra más entusiasta enhorabuena al 
ll.astradb catedrático de la Escuela,.Superlor: 
de Comercio don Joséíllv* Cañferesv Dele^ 
gado por la Presideüeia en la referida Süb- 
Comisión. : ^
José Bravo López á la penaüe 14 ,años, 8 
fe sé s  día reclusión: lémporál. y 
t.pÓÓf'pesetaSide indein.ización.
■■mm
T id a  rep tib h C áriü
Coü laé ñestah; del Qorpús ha coincidido 
en e f e  yü lá l’a creación de una'comisión 
de Distritó'de lÁGrnz Rojá, gestiones que 
viene* practieáiícl(? en toda la provincia él 
Pelegado; especial j e  la Asamblea §apre- 
iná, 'dpAPráüciscO' Luquév 
Los trabajos fiara, la orgañizáfen dél 
benéñcü testít’utq ep Gomares y püebros 
del. m is fe  diétritp, encomendados ®al séi# 
cretaríó ||eneíal dé jh  Groz Roja de lléla-- 
ga; nuéstijxjóérldo jiM ga dp» JdéA 
Gafíii¡feés,^'hán' cohjiásiMü feUzmetttüqr ,A 
ello han contribuidolos valiosos eleméütof 
de aquella locálidadf y la actividad y Oelq 
autóildStdés qáe éü esta oeásión |,añ
d e á o s tlM l «54 estfeéefê
jo  la banderíi5Aj^<Sa^ifad,;«íí 1?éntvó dob^ 
■de*han de practicaáwírte.fe* 4®vtef 
virtüdes. ' ■
Cqfeácontechhiéhteíd^gnó dé teñe
J u n t a  p T O V ln o la l d e l 'R á y ti ld o  
'd q ‘''lT n l6 u » R e  j u b l l © i í í & ■
Se cpuvoca á todos ios señores 
que constituyen ■ esta Junta Prován- 
GÍal á la reunión trimestral que-débe 
verificarse en Málaga, según, acqerdo 
tomado en la sesión de', constitúción 
dé dicha Junta.
' fetareuhióü .se véri^ el do­
mingo 9 de Jjuiio próximo; á la uha 
en punto de la tarde en la Secretaría 
úel Círculo ̂  de lUnión Republicana, 
cálle de Salinas núm/1.
Este aviso servirá de'citáéiúu átq- 
dos los señbrés yoeáles, tanto resi­
dentes en lálocal^ad compifueraide 
ella, y de ruego para su^ p̂uútfeí feis- 
tencia. ■ '
i^te centro, jfqíjente qüe tanto ha influido 
en fa cultura musical de nuestra pohiafen 
y cuya bñUan.te.bÍ8toriÁ;,és, reconocida,por 
tpdqs:lqé.̂ mqestro en ,qi Arte, emprenderá 
próbiabíenjiente en el curso pró?:imo, npqyos 
hpfeoiniqp, que han ,de sérs  ̂e:StrepqihOT 
né|j.éi'qsqfeara :1a, ense^nza que en/lavFl, 
larmóníc^e preste.
; .T,cá|¡aspmé conseguir ; ;de ,los pqáoresjpú- 
hUb#,,y!^ií§Ó4ope el digno ,é
ilustrado !^áu jiro »de profesores en bepien- " j 5eaéiqn.,4e.Cqaper,váto- 
s éstüdips qué en la Filarmóni- 
n fengaii validez académica,, asi- 
el.
férido,: rihéiiéndo^á ̂  yq fe iía j j d q
ticia á afeellás^utOTifedés qué con su bué*jlaqrgsni^
Publicfeos/paraí' in|
teresMoyfee han Cumplido con sus debe­
res socialés,ÍOS ntímbrés Úe loéjü|ádqs que 
hfefefér̂ vénído en lasüaüsaS'últmáménte 
vĵ taé pó|!§eíitpé:sáügñ en está Aü- 
díéñcia. ‘ '
Don P lápidó,í^;H eqtléüa.
I V Juan .González Rpiííá.
'» Migüél:|jtfee^
4 Antonio PbWftg3^|üa.
Terruinadhl ia'plotíesióñ del Corpits, á lá ' 
cualfeifeW qn signiflcádíé perso-
nalidaditó j | f é ,  se celebró 'sesión en 
el salón f e  áctó® j é  la Gasa Capitular para 
cqhétjüílp lá̂ Crû î já, cén 
tenma fe  cphcéjalós y yecíños qué áéü feñ  
ApfréCéF SÚ8 óntusi^éipós á  la causaV' j;-'
á̂rsé léc-
o jo ip  del Píe jd en íe  f e  esta Gcanih 
sion' Provincial, eoiflriendo podqrpis. j l ,  üO-i 
ñor Cañizares. pái^tl|i^gamz8ri,l)íü' 'Süb-eomi 
sión referida, y ahrPpéimeniíO fenqfe’f e  
’Gíuz'Roja, el señ ^ feh lzá re s , ej^feéves 
y sentidas frases ^p íicó  eh^Ó ^énr j é s -  
artollo y éstado. áétual de la  ‘ Institución
en1Iálága,,qué*>éprébente|f8,hfe^ fijar 
la a tó fe ife ^ ífe s
fa Koĵ ,; cuyas ,  ̂.
realizar la Cómisíón
os .(hstritos ju d ic ia le s  lié  la  p r q y ^
lia, mtpryii;»ieranL . : q i á ^ . ^
Jtal que de .Ips^febroá respectivos 
^áttirdlteáhí^fe dé ésé modo ei¿ 
ubipiq léj^slaxtvo de qu  ̂los mis4 
Ds ^ in o s l  como, más GÓuoé 
il defite y db los sugetos que en él{ 
|yan in%veBÍdo, fallen la causa
iüdi^dtoos que interyje-í 
n caiiqjjÉ.dé jueces de hecho enj 
i chusas qu^eí ven en la Áudien-'
un ano y 
t e e s ,  y eso 
'̂ í̂b;ííó cuál:
en. muchos cuatri-
spn elegidos pprí .......
^Ose puede expU- t̂ez Góüzáíez
b&hliá' ji 
qúe séorgániza, j í  
lucieron pso de ̂  palabra; en iguales 
térfenós^jfesÁefeÉ^i’n  j í f e ,  Romero 
Sáuchez.cMufibz Ranea, Ruijz Yepes yotrbs, 
acordándose el •nomhratmenlo de la  Juüta 
fe - fe fe tn o  fe la ü ífe ie n te  forma; . .
Presidente. A José Frías Rüiz; áh 
caíde eofetítfeiqn
Ticé j r é s i f e l lé  i^ fe p q h  S
ferc í a Ruiz*'
, I d e m , D f e  ííígüéjl Sánchez Termo 
rO, fiscal municípaL .. • : „ , . , . :
. ^.yoCáles,—Doq Gfenei Pórez .Trigueros; 
cu^ ferroéo?  don Bürfque Gómez Sánobez', 
médieo j t t e la ^  lianuet Hermoso Mar^
lio, primer ite»?teílte.,fe alcalde; don José 
Muñoz ¡Ranea, sefenao j¡|hiente de alcalde;
/4/Yn T/\cia H'f-ivvffw4/v. -i^a^ífla i*¿'̂ Xldól*-'81‘nfllP.n*
;■>||Afe>ütelimÜáferediá,̂  .' \
: »^p*raiífeco Alinodovar Sánchez, 
^ Tuan.Jtbdrlgue.z Ramos,
; ̂ ¿ípedró hfefee» ]^i 
>).|jManuel'Rfe¿hez Rio. , 






Se trata de más de ;22 individuos de na­
cionalidad turca, que hace algunos días, 
llegaron á Melilla, titulándose artistas de, 
circo.
Se les han. encontrado gran cantidad dé 
libras esterlinas y billetes del Banco de 
Francia, todos falsos.
También, se les. han encontrado yariqs 
troqueles.
Han sidneucarcelados.
Enviaré detalles,-rP., PILLO. ’f
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
Del Eztraiúero |
, 28 Junio 1905.
R e  R I s l
Hoy termiioan las rqgatas para disputar; 
1§, copa del. emperador de Aemania.
La expectación que reina en el mundo 
.sportivo, aguardando con verdadera ansie­
dad conocer el resultado dé la lucha, es 
grande.
Gomo dijimos, además del premio de Gui-; 
llermo II bey otros del Kaiserlicher, Yacht 
Club, y Norddemtaher Begatta Verein. : .
R f é e t o s  d e l  a le o H o l ^
Una patrulla de cosacos que prestaba 
servicio en Ja estaciój fe;Ííedzero, próxi­
ma á Lodz, ,y cuyo ;jéfé; .tín^üv6n oficial,' se 
hallaba. embriagado,dispá];;ó sus fusiles por 
orden de éste uobre los viajeros del tren 
ascendente*>hiriéñdo á algunóS:dé ellos.
é o n f i r m s e iú ix ':'
No se ha confirmado la bátalla de que han 
dado efenta /algunas agencias telegráficas 
ni lá nraéíte áel general Kóüropatkine ocü- 
rrida'én el supuesto combate, al decir de las 
Indicadas informaciones.
R e a n i ó n  d é  p e p h e s e n t s n t e s
Mr. Lamsdorff ha Anuüciadq oficialmen­
te que la reunión de ré|»esentfetés; teüdrá 
lugar en los primeros días de Agosto 
R e  R a n  P e t e r s b u F g p  
Los rusos háñ destacado del fuerte de su 
ejército doce .mil hoiúbres que sé dirigen 
U9óPfirvátqj!¿qj|aciq:.Lfe^jTIadj^»to 
áiñáción. | del ejército japonés quO^mandAHa
. Cábas - Galván,  ̂Barranco, Ada­
is. Quiles, han conferenciado éu 






don José.liurtado FádÜla, ré^áfesiñdico; 
don Rafael RopjfiFóipánehez, juez munici­












irieljíuái’̂ M illán. 
dtp j t i iz ^ ^ ^ q ^ '
jfefeéó.; . . . ,
íá^tó:fel)m _fenfegA  'y-/Q
■ l^qné, A to fefe  A  alferramp,' ̂
» jSw^áiáAM ohfe,;'; ' ' ' '  
» JoBéí^rbáMátéo.' ^
■ ■ » Fran^eaco'Antoníq)Benitez ^
>> |osé-Sandez'Mórehó. :'/■
>> Afehofe^%'Cralét'o, , ;
» Antopi^ Ghawh hiaz. . ' -
» RicarfeirTj® K 
M auuj | á n < f i i « /'
 ̂ .Dictó; ett^.fe
cafea'pó|tó'se$|hatq,^^|yS^t
dena perp^ua Manuel j^merÁIÍüedA/Cfee
ÍO. fe fe rq íA  í ;■ ■ ' j
Jurafefe'M jM 9-í
Don Enrique O^cíero.C 
» FranCiscq;
» Máhji®! Fernáüdex 
» Anfeiio jiqpeüL'
» Antoüiq fe ü ta fe  
» Jq sé ja i le jó jtó ij 
» José Candelas Fuénli^:,
» Josq Barba f e t e q ^ ,
» A teo j o  j lp f e q  D (^aq 






E ljlu itrerjm posilp r recibió á los comi- 
slonkdq . dé la Filarmónica con grandes 
muestra de déferencia, dedicando, caluro­
sos, elog ps;,á e f e  ceptrofe/enseñanza mn- 
aíoal,; é | [re considera uno de los primeros 
de Éspa a. ., ■ \ ' /; ' *
El me isbro Bretón acogió con gusto lo 
manifes j o  por los señores profésórés cita-r 
dos, pf iciéádose á ellos pata  interpo­
ner su i Jiofe influencias- en beneficio dé 
nuestra ociedadFilarmónica.
..^iylái ntreyistape acordó qpe el próximo 
Octubre el claustró de profesores haga su 
petición m forpijai. reglamentaria, y el maes- 
tro Bre j  j  - informará favorablemente, 
pasande lespúés á ser sancionada por el 
iSpnapjó le Instrucción Pública,
. • /Es f e  juponér que, ocupando el ministe­
rio de d istrucción Pública y Bellas Artes, 
un mala ueño ilustre, el Sr. Mellado, la  re- 
solucipE de este asunto tan provechoso 
para Má iga, há de ser en un todo confor­
me á loE deseos de los profesores de unes 
tro Con; srvatorio,
.Elvliis orial de la Filarmósica, conocido 
por tod< 3 los amantes á la música, le da 
justo tit lo para ello.
Del Ge mervatprio de Música, malagueño, 
cuyos r  soltados desde hace veinticinco 
años nc han podido* ser más lisonjeros, 
fe'tt é f e  6 flifeicós üotabilígimóg.
Jqán i Jonso, primer premio del Conser­
vatorio ' é Bruselas; Emilio Soto, Joaquín 
Bonzáles .^Falpmareé, José Barranco, Pepe 
Cabás, i  santos otros que%aríán ésta lista 
iútetmin ble, todos honran á La Filármóni- 
tís,; feftd nméstra éfidenté dé lá giián im- 
portanci de, esta spciedad, y
La f e  lesta de Málaga reputada como 
uúá'de.l^ $ niejores, y  de que Bretón habló 
en séntilo altameteé lísóbjero cuando vi- 
éitA ifélpü  ciüdad con la'Sociedad dé Con- 
mertos, otra prueba de lo que decimos. 
 ̂ Ahorápiá.tá r e f e f e  j tro M h á te  fe  ñfiás
tro gran fenservatorioi; la señorita de ?oy, 
f e  obtentedeü reñida oposición, el primej: 
l i t ó l a  cur-
ééáo en Slál|ga sus estudios.
Ese alto puesto lo ha alcanzado npestro 
Gpnserv p n  ninguna oíase de apoyo 
oficial, todo |s  obra propia, producto délos 
constantes d|svelos y cuidados de sus no- 
tres, y dél reducido número fie 
rotecytores del-mismo. 
más que nada á nuestro Con­
cuantos contribuyen y han 
qu desenvolvimiento á su
re.'/ .......
.mantés como todos de la cul- 
decimiento de muestra pobla- 
lemps menos: de mostrarnos 
in lásglorias de la Filarmóni- 
cá, j  envifeíá sus dignos profesores en es- 
tfe. linefe Buestra entuciasta .felicitación, 
ponemos.^^.i4Su servicio nuestro modesto 
ápoyo pteé te  conseousión de los fines que 
persiguetti
cuyo efectivo excede de cien mil
F e r p o e a r é l l  e n  p é l lg p o
Los japoneses Amenazan el ferrocarril 
de ÍSharbin á Tladiyóstok.r 
Las va,ogiMu*dia8 iniponas Se hallan ;Ségi­
radas de él únicamente por una difeñeia 
de quince.millas.
Estas noiioias han causadó desagradable 
impresión en el ejercitó moacovita.
A i a g ü e  v é s b é s a B ó  
Los rusos trataron de forzar eí cerco ene­
migo. "
Grandes masas moscPvitas atacaron con 
gran ímpetu las posiciones jajtpnesas dé 
G1|ht-Chiñig-Tyn, siendo rechazadas con 
éñórmes pérdidas! ' '
' i ^ e l g a  P e y ó iu e lo n a p t s  
Bu Odessa ha estallado la huelga general 
reyolucionária. . j
Los huelguistas atacaron á  , los cosacos, 
lanzando contra ellos numerosas bombas 
explosivas.
G r a v e  s i t u a e l ó n
Las últimas noticias que se reciben par­




R e  S a n  S é b a s ^ íú iá '’
Hoy se poseslpoará del cargo eí, nueyp
DeiSadrid
28 Junio 1905.
> XiíOS r e p a t r i a d o s
Según nos dicen, en la primera reunión 
que celebre la minoría ^republicana los se- 
ñPrés'Pí'y Arsuaga yNougués darán cuenta 
dé beber recibido de los repatriados, que li­
quidaron sus alcances á razón de un doro 
por mes, más de 94.000 instancias, y el 
ruego de que con ellas testimonien al go­
bierno la existencia de un ejército repatria­
do é impagado, pero no muerto aún.
La actitud'enérgica y resúeltayic ía  Co­
misión BPhtral, dispuesta á abandonar la 
representáción que ostenta en el caso de 
fracasar en sus trábajos-pOr la desatención 
de los poderes y la falta de concurso de sus 
representados, despidiéndose con un voto 
de gracias y degratitud á la. prensa que ha 
defendido tan justa causa, es generalmente 
elogiada y aplaudida.
R v o l u e ló n  p o l i t i e s  
En breve convocará el marqués de Pidal 
á varios'hombres importantes del antiguo 
grupo de lá Unión Católica para acordar el 
ingreso <en las hueste-mauristas.
R o m b p a m le x L to s  
Ha sido nombrado gobernador civil dé 
Sevilla don José Laguaiflia.
Y presidente d e r  Consejo de Estado el 
señor duque de Almodovar.
JBl g o b e r a s d o v  .d e 'M ó ls g á  
Montero Rios y Garcia;Prieto nos confir­
man que el conde de Campomanes,. gober­
nador electo de Málaga, ha renunciado el 
cargo.
S i n  p p o v e e h
El rey no firmó ayer los decretos pen­
dientes ppr haber regresado tarde de la ex­
cursión á Toledo.
En su virtud nada se sabe de cierto acer­
ca de los altos carge s que restan por ¡pro­
veer.
V ia j e  d e  R o X a a n o n e s
El conde de Romanones marchará la  se-i- 
iüanaentranté:á Andalucía.
; Su viaje ;tiéne por .objeto estndiár’la  cri­
sis agrícola que sufré la meuciódada re- 
nión.
: Eu los sitios que visite solo se detendrá 
el tiempo necesario, habiendo expresado su 
pr<^ósito de rechazar toda clase de agasa- 
jós.
R o m e r o  R o b le d o
■ Él e?^presidente del Congreáo ha decla­
mado qüe permanecerá neutral ante, lá divi­
sión del partido conservador. ' 
..Cj^nfe l|av.ircunatanci88 le obliguen, áal“*vándá -asegana y definiFÚna ácUfihíáyai^ptar/Uná resqlüwón 
soldados. ®® inclinará de aquel lado donde más eficaz­
mente y con mayor amplitud pueda defen­
der en toda su integridad las doctrinas de 
Cánovas.
E l R a d l o b e
Sigúe siendo objeto, dé coméntaríois y 
discusiones, no solo en la prensa éino en 
muchos centros científicos de todas las da­
ciones la poticia de haber hallado el profe­
sor Burke, haciendo experimentos, la gene­
ración 'expontánea.
A semejanza de lo que ocurrió cóü los 
desoubrimieutos. Je  Pasteur y Kocb, el* ac­
tual del sabio Burke dará ocasión á (fue en. 
el Vasto palenque de lás ciencias cóntiendán 
partidarios y detractores.
Ya se anuncia en esta Corte que muy 
pronto celebrarán algunos centros facultá- 




líO S d e  b o y
Velada, música y fuegos artiflciálés.
liOS d e  i b a ñ a n s  
Velada y reparto de páu á Ibs feíües. 
P ésa iik é .--T á iito ' el éx-alcalde dó lílá-
Elagá D. Guillermo Réin Arésfl, como él vi- 
|óbernadarde esta provincia, señor barón foealmiránte don Maünel dé la CámáFá Li- 
dé la Torre. i ver moré v sus resnectivasTámilias han re»-
»■ Juan feeal-feíla^y^|/j/
Sebastián Be|^|2;Bahheco, .
1, »• José Campos ^ q e ^  - y,
i . , » Francisco V ^ i d ^ a ^  GijaL.
Dictó veredicto fe fe lh fe íM ad  en causa 













. - Ppcpajfes de .zarpar para Málaga el Ciu 
fed  fe  A p y n  me entero de un suceso, que 
cuanóte'^te conocido, producirá gran 
expectácfóA
Por oopflfencias que recibiera la autori­
dad ha sido descubierta una sociedad dedi­
caba á latebricaeíón de moneda falsa.
R e  VJigQ
Uno de estos días se reunirán loe ferróla^ 
nos residentes en esta ciudad, com objeto ; 
de acordar el recibimiento que bam de ha­
cer á 1.a rondalla AihHños atniñá ierra y 
abrir una suscripción para dedicarle un 
recuerdo de su visita.
R e  G y a n a á á
El festival infantil vérificado esta mañá? 
üá en el teatro Alhámhra eStúyo te fe  ®®®'" 
currido y animáfe^ . . ,7
és-1 tarde éticáfes éh distintos sitios de 
la población. " ,
: C  hoche gran velada literario^smu-
sical en los salones del Ayentapiento, or- 
gahízáda por la feeiédad Económica.,
No decae un solo momento el entusiasmo. 
El éxito del Concierto celebrado apoobe 
en el j>alacio de Carlos y  supera á todo elo­
gio que del mismo hiciéramos. , .. .
Son infinitas las felieitáciones que recibe 
el notable maestro Bretón.
R e S ia p e e ío n a
En este' momento da principio la grán 
Kermesse en los jardines del Parque con 
espectáculos, músicas, comparsas, eleva­
ción de globos y diversiones de todas clár 
ses, la cual terminará con una fiesta noc­
turna fantástica en el lago y cascada, pre­
sentándose al final una sorprendente cotá- 
binación de fuegos artificiales y juegos dé 
agüa.
L io eo s g ü e  x n á tá n
Ayer ocurrió en el Manicomio de Grana­
da un lamentable suceso. Uno dé los alie 
nados allí, acogidos, murió á maños de otro 
demente. '
No se sabe como ocurrió el suceso, pués, 
no; hay más .que un testigo presencial y 
éste es el autor del hecho quién, cuando se 
le, pregunta contesta unas veces; qué él nó 
sabe nada ni ha visto nada; y otr’ás, dice 
que, efectiyaipente, él mató á su compañe­
ro, porque éste lo iba á matar á.él.
Créese qúé el áj^resór debió atacar á sú 
victima cuando dormía. .
El juzgado instruye el oportuno sumiárií**.
ver more y sus respectivas ífám liaahan 
cibido durante e l d ^  dé boy nümero^c^s 
ítestimonios del Sentimiénto qué ha produ­
cido en está capital lá nueva desgracia que 
sufren.
Reciban también la expresife de nuestro 
pesar.. ' . ,
;.  ̂R e s g p s é l á d o  s u ó e S o .—A c fe a . fe  
Jas causas qqe impulsaróh. a l jpunóónoroso 
hflciál de cferéóAfen dé la
‘©ámata á ’ adoptáí la  ̂ détefeinaciqn 
f e  acabar sus días, heriré" que. por.
el informe fáóultatívó fe l doctor don Frapr-í 
cisco Linares Enríquez se h a  comprobad© 
ipleaamente que el acto fué debido á un ata- 
;qne fe ma,hía ó jOcura persecátoria, de que 
‘venía padeciendo el Sr.' Bolín hace varió[S. 
’jneses, viéndose obligado por esta jrcunsr. 
Janeja á abáhdonar por algún tiempo la fe- 
tafetá dé Táqger que.tenía á su cargo.
Ayer teiSfe varias personas coni quienes. 
estuvo hablando el üfeoi’ Roñn durante la  
[mañana, observaron que la incoherencia dé 
SU conversación acusaba cierto estafe de 
perturbación mental.
De otro modo nadie.se explicaría lo sü- 
cedidó, pues el Sr.-Bolín ppr sus prénda^ 
de óárácter, por su cómporiámíieñtó’ óq él 
cuerpo á que pertenecía y  por su posteión 
social efá muy querido <ie cuantos lé trata­
ban, y de nó bábér padécidó, ése áccéSo' ,fe 
enagenación no tenfeía jusúflcáción posi­
ble si Hecho que tañtp se bá lámentafe fe -  
tré personas dé todas las clases sociálés 
malagueñas. ¡,
N A tá lló io .—f e  señora dpñá.Épcarfe- 
cióñAldaná Dejgafe; espósá fe  dóíi ÍJdeí 
Parrizas, ha dado á luz uh niño.
Reciban nuestro parabién los señores de 
Parrizas.
C o n ta d lo ^ .—Ha regresado fe  fenja- 
roa el Gonládor dé está Diputación'Prpvin- 
oial, don Antonio Gfenero .M:an ,̂fe.ares, 
L«a m a r q a e s a  d e  jP le lan an .-r— 
La prensa de fevillá insería la noticia de 
que en breve contraerá matrimonio la viuda 
del marqués de Pickman (muerto ep duelo 
por oí eapitátL Paredesí.coodon G. P. Pár- 
Isjé,: v ^ ip p fe  a^úefe
PETROLEO
 ̂ C a v a  e l  ej^^XjllAgo é intestinos jibI '-A dício sugetolefaéocupí^i^ la escope- 
^M ixirE storm caÍM StH e de ' ' ;  l
r H u m e v o ^ ía s  tQ in ta e iO iie s  a a ^ s | O c iin ^ a e ió n  a rm a S v -^ L a  guar- 
inducen. casi siampre ^  dispoiier do civil , h a  ocupado cuatro
A \«\k'4A A ' Hicfnltici ¿ ' Af i*no .f «kntna r̂£»/tínr\Q m inino rĵ AToW";
Loción antiséptica de per- 
exquisito para la lim- 
diaria de la cabeza, 
rtificado del Labora- 
Municipal de ̂ ad rid  
ompafia á los frascos, 
El prodiÜto ^  
ite inóféhsivó. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICI^ descubierto por ef í)octór Sabouraud. C ^raJaiíA J^4i.l^tB íÍA , la Í*E;^ADA y demás enfermedades parasita ria= del cabello y de la barba*
qpier cantjidádd ahorío que eĵ pé á nuestló 
alcancé, haciendo inútiles co^ demasiada 
frecufencia nuestros, más firme| pr<^ósitos 
de economizar y ahorrar. %
La más «segura áplicación efe ahorro»'"se | 
obtiene contratando con huer^ Compañía 
inglesai de seguros sobre la vid*- 
Dirigirse 4  .<íLa ’Gresham» 
calle de AJoalá, 38, y en M^e 
de LariosvA.
pistolas áqtros-tantos vecinos quq^^carecíao'  ̂
de licencia paró BU uso.
J u e c e s  m u n i c i p a l e s . - r '  l^elación 
de loÊ ,|;Xu.eces ipupicipales nombrados en 
i mrovii
A R A
S I I I I E U  g P E I I I I l  DE D M
Preparatoria ̂ ara  todas las Carreras, 
Artes, Oficios é Industrias. 
Pnnda,dia ei<año 1898 y dirigida por
D o n  A n to n io 'ü m z  J im é n e z
Prem iada enitfáiága con MedaMa jde Pla­
ta en 1900 y de 0 jpo «n 4901. » ■ ,
Dibujo -lineal en toda su e¡xtensipp^i¡ava- 
.do y  iproyeeto, idpm OE|^a:|;n6ntación,m,eoá-
Alamosy 4$ y 0  (hoy Cdnovas 4^1 Caseto)
Dr. Biliz de Azagra iánaja
M é d i c o - O G M Ü s t a
Consulta de 9 á l í  y de 2 á 5
'F ia a a . de'ISlego.sXi.'*’' ‘SA.......
Desde el día 20  del actual
ha quedado abierta al público la Nevería 
..........  .................... lei]en el Gafé Nacional, Cortina del .Muelle, 25.
PASTELERIA ESPAllOLA
O n A N A lO  A ,  8 4
Desde el día 21 de dunio ha qtVabierta al púJiHco larNeveríaíbaio la ^ re c -  
oión de un reputafio maestro suizo.
Helados y sorbetes fie íqdias 
SEJRVIPIO A  D M O IL  
( F p c )D|í̂  s I  A g u i l j
ases;’'
en la éantidad de E^diez-pesetas' al tomadqr 
Francisco Pernándejz (a) PaattíWo. '
^ A c c ld ífe n tc —En la casa de socorro de 
■la callé del Cerrojo‘fué áfeietida anoche la; 
anciana íbabelPrujiliú  que sufrió -un aícei- 
dente dentro de»la Iglesia de San Pablo,* - i 
A t r o p e l l o . —En la Puerta Nueva fuéi 
atropellada por üua caballería Ana Ghami-! 
zo Mercado, sufriendo (varias cantusiónes; 
leves. ;
' £ 6 c a ti.f l-» lo so s* —La guardia munici^' 
pal ha denunciado á Francisco Aragon por' 
e.scandalizar en el Pedragalejo y ;m8Éltr|itari 
de obra á sum ujer que le acompafafea^f 
I -Pomo dejaí^ de d o r m i r ’iíéci?joíj!fi!íé| 
denuneiada^tambien la iifemlina d ^  lu cása^ 
número 7 de la calle de ¡Churruca. t>
Ltcss .e d i f ic io s  m ilitiiK es.-r^P or: la; 
alcaldía han sido remitidos al notario :se-
m Madrid, 
t, Dlar^ués




pero mmíéimas, ihaproplas pm 
ó iqdig;qa,^ de piriglíd toqador Í*A*
fia-ylmerias (algunas 'é J a r a n j^ ^  peroca 
rísimas. Armonizar la su p e r^ id a d  c*n la 
eCbnóiJpía pn artíeiijlo de iab t 
taba reservado al'’ACHIA DE;
ORIVE. la mejor y más bara 
Por tales requisitos es preferfi 
g ie n j^ a  jy  los ,
pn el IX  Cldngseso de H i^é ' 
mio'én la Exposición Farm a 
medalla de oro en París. de 3 á 26
j?p. Farmacias y perfum ería^lpor 4 litros, 
tros, inclusos envases, 16 ptasi, pidiéndola 








l^ p je u a  d o m a d u r a  s e  t i p i i e  d s a u -  
Z A H íK O L  C O T Í I Í A  ' ■
tíV;
P ^ a  c u r a r  l a  t o s  F e r i f i á  ó  €ou''>
iteií^a idaidiscos éáfibdialeS' dé’ |í; Gueií'
B lp l-X < azay  véase 4.^ planá:
AVISO.—Si no quiere usted é  
.  , -1 . üse él'C EFlR G  DE ÓRlÉlSfiE'
ñor Naranjo todos los ̂ documentos nece- ^alvo ó Se le cae el cabe
sarios para otorgar la  AScrátgKa dp cesión 
de ips edificios deframo de Guerra.
IF a lle c lix |len ](;o . r-r.Hu jijado.; dq, e$ii:ls-| 
tir el capitán retirado de la  guardia civil,i 
Rí^fael Serrímo, us^^cpffiapdantq da l a ! 
itaráia municipal. ^
[dBi c r l m e u  d e  a u o p lz e  — Duranté elj 
ia  de hoy continuó ellTuzgado practicjin-j 
:0 diligencias para esclarecer los hechos;; 
ado|fGcurridos anoche en la calle del Amáa,
Parece que el dctenidó Francisco Navas
D e  I n t e r é s  «
El sommiers <IdeaL es lo más 
1 curioso para la cama. Venta: A. 




H i j o s  d e  J o s é  P r o i ^ g e
RaSohiohón de Málaga, 18 reales libra
feinaldo no fué el que hirió A iuan  Madrid
f )
>•/>
' - > '¿f tv s”
B o d a  p r ó a c lm a .—Para elfcomei^cian- 
te de Górdoba don DomiugO de da Torre,, 
ha sido pedida en matrimonio ja  señorita 
Aurora Millán Bmvo.
La boda se realizará en breve. 
D e f r a u d a c i ó n  c o n d e n a d a . —La; 
sección segunda de la Audiencia de Madrict 
ha dictado sentencia en la causa instruida 
á instancia de don Vicente 'Bosoh contra; 
los dqfraududores de su maréa «Anís del 
Mono», de conformidad á lo solicitado por 
el señor Zapata, que ejercía la acusación á 
nombre de lu q é ^B o i^ h .
‘ctímerciantes 
^. s^p té llas
tro en q,^’ ^X n& ^ t o  
Meva en sus c o rc h o ^  bápsulas la 
marca':deila^casa'q;iie contiene |a  etiqueta;^ 
«liA N a c i o n a l  c e n a t m e t o r a » . — 
El Consejo dé Admlnistracióu-de la «Socie-̂ - 
dad Nacional Gonstructora de Valencia» j de 
acuerdo con el art. 68'del Reglamento, con­
voca á los accionista para el 23 del actual, 
al domicilio social de la compañía para re­
form arlos Estatutos soctaies.
'': - X ngentorofl''"dC ;^ m i n a s . —Después 
de una votación relativamente numerGSf>i 
han resultado elegidos para coBslítuir el 
Tribunal d« honor permanente para , el 
Cuerpo de Ingenierós de miñas, con arre­
glo á lo dispuesto en el íeeiente reglamento 
.de 17 de'Mayo último, ios Sres. Pedériio 
Kuntz, Presidente; dop Silvioo fi?hes, don 
Pearfepto María Glemmicin, don AngekVaS' '̂ 
copi; don José Aüarta de Madariaga^ dófi 
Adriano Gontreras, don EliasRalacios^Jdon- 
Cárlos Tabares de Tolentmo, vocales y don 
Rafapl Carero, seer-eíaíio. ' ^
. ' l o c a n t e . . — Habiendo acordado m 
^ jij^ a m ie n tQ  de Colmenar la creación ere 
plaza de farmacéutico titular dedid  
vma indotada con la retributáóm #oA 
ptaá. ^nuale8*j lj>s4J3piraTite8 á ellas puedan 
solicitarla en el plazíí de 20 días.
J u n t a  dle f e s te jó o s  d e l  g a is e e  -rSe 
Red-Sn^g.—Relación^de los señores quí; 
han conlribuídó'a la,suserip.ción ahiorta pa 
ra los gastos de dichos fegt^'os:
Suma anterior 544 pesetas.
Doña Carmen Martin, 2;, don Marianc 
Riera, 1; doña Manuela AlarcbUj 1; don Jo­
sé Escalona Ortega, 1, don^e<i^ai^GalVo,.
0 ‘50; don Antonio.Burgos, o ‘50; doña Te-, 
resa Serrano, 0^50; don Josi| Fernández, 2; 
jdon Rn4que Gutiérrez., G'‘̂ |  xm. vecino, 1; 
don Luje García, 2 ‘50; d w a  María Rodrí­
guez, 2- don Agustín del Valle, ̂ 5 doña Eli- 
QqbP®v 3.—Suma y signp 563‘50.
7./U9Í0 lOOf?/- .■
in ía iió la - r^ íiá :  
jS^^eresante^real^ó
■ jrá w ^ e s  cirtles ordena- 
,de tos pueblos que coa- 
a local de Reformas Sociar 
litotes fines: •
los «Institutos, Ásocjacio- 
'íú CofeaíRas de la localidad 
que debéiT éOTstr répres'entadosren la Junta 
local de Protección á la infancia.
b) Invitar á las entidades que por acuer­
do de la Junta de Reformas Sociales resub 
taren designadas á ’qne efíjan un indiyíduo 
fie su seno para formar'parte de la Junta de 
Protección á la'infancia.
c) Que en el mismo acto de la Junta se 
elijan, por analogía con el Consejo Supe-  ̂
.rtor» dos madres de familia, dos padres dq 
familia .y dos obreros cómo vocales.
'. «0ue cumplidas las anteriores disposicipi^ 
nep, se eleve á la aptobaeion del Gobierno 
civil de-la provincia la propuesta de los reĵ  
^reseotantes électbs y l a  lista: de los vocapt̂  
les-natoé. ■
O b l l ^ a é i ó i l é é  d « l  T e s o r o . —Rl,
Consejo de Gobierno del Banco de España, 
acordó que táüío en Madrid como en todqs 
$us sucursales se admitan los títulos defi­
nitivos -dé óbligaciones del Tesoro en ga­
rantía de préstatnos y cuentas de crédito, 
así como también para garantizar cualquie., 
ra  otra operación de ' descuentos, ó.negocia­
ción sobre cualquier plaza y el ejEtranjero.
J ^ s f á l t to ó e s ;—Ha obtenido en este Ins­
tituto'varias no tas de sobresaliente con mâ j 
tríenla de honqr el joven rondeñodon Fran­
cisco Cá'étélló Madrid, hijo^ del presidente 
que fué de esta A'tídíeñciá D. Xosé M.‘ Casr 
telló.
" fesa enhorabuena. v ;
N ía s  gaaanpo .s.—Ijta poliefei continuó í 
esta mañana, recopjociendp.el. baíatUio del fe 
Pasillo de i a cárcel, donde tantos olgetos 
robados se han encontrado. ,( . ■
Entre estos hay muchos que pertenecíeB&á; 
Joaquín Sánéhez Navarro, Francisco 
na Bueno, Máíría ‘Alonso Arena don Ma­
nuel Utrera, jos cuales recottociqi.qn 
de>su proj^iedad dichos efectop 
Los tres rollosííde correas 'du j; 
fueron comprados por el duefiudél'
acUdd yi sLotrO individuo;de lo^ varios que 
^terí^eniejión en da cuestión. , . ; ; ,
A las cuatro de la  tarde el estado dé Juan 
«Madrid tendía á mejorar;’ i
S o e i e d a d  D ó p e z  d e  A y a l a ; —Ma-i 
4ana se verificará en esta culta sociedadí 
'Una Velada'b^éfica con' él siguiente ptogra-' 
ma: Blpiékto de rosa‘6,%as campanadas y 
Ba calandria. ■
Dichas zarzuelasíqerán representadas por 
■distinguidos aficionados. <!<
Lo escogido del . programa hace esperar 
que la  sala'de éspei^ctáculuB’̂  yea muy pDn- 
uuirida. ^ .
l^ a  v i f ^ l a i r —HaUiSiido deUu;^iados 
nueVos cafeps de «viruela éü cplleé de la 
Yedra, Jahonerus.y, Arrebolado. ^
La brigadú municipal,daéánf]ftcto hoy las 
casas^umero 4.8 de la  calle de ía Puentp, 
Jabonerps 20, Gastaños 1, San Pedro 16, 
Uaopá 20, Pulidero 18, Gaivo 5 4  P®ffa 15; 
íAlcazabilla 28, Puerto Parejo Rueda, 3 y 
Feijóo; 4, quemándose en el cauce del Gua'
carmoera.—Idem de Vioh, 22 de
GÓnova, .20.-Toemo rsaiado, 6 IT^—Idem 
añejo, 8 --Costilla ,8ií'’ja ,8  —H i í ^ s  afie- 
joB, 5 —Manteca puta, pella d e r ré ^ a j 7.- 
Moroilla sdperjQt, lO- - Chorizos;í^spppial 
de la casa, 16.--Asadura de cerd&'6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. V ,
lUñones, sesadas, menudo de Cerdo y  en, 
general todp lo pqrte^qcigntu ali ramo de 
chaojna. ■ ■ 'S
Los {Htocios de los UEtícnlos U^tfanmri- 
nos y Coloniales están en r e la c i^  cosq^os 
de la chaeina.—San Juan, 51 y 63.‘̂  ' '  '
esta pro ncia para el bienio d e '‘1905 á 
lí^Q7^
Velez-^Málaga.;,,—D. Ramón Martínez Ce- 
bffián. ■■.'
Arenas.—;D. José Peláez Peláéz. 
Benamocarra.—D. José García Gutiérrez. 
Benamargosa.—D. Viceéte MqrtineziGo-
.,mezí-'„=
Canillas de Aceituno.—D. Eduardo 
rin Paído. ' “ ,
Iznate.—D. José Diaz Campo, 
Macharlavdaya.—rJD. Antonio Bur,^S To- 
var. •
Viñuela.—D. Manuel Garcja Rui.Zf 
Aloaucín.—D. José Matis jGálvez. 
Torróx.—D. Esteban Mita 5̂
ArcheS.—D.JoséGardía'PeMeí!.' 
Algarrobo.—D. Miguel Martín Pasj;al^ 
Cómpeta.—D. José Ortiz Pernandeé. . 
Canillas 'de Albaida.—D. Salvado,rrLo- 
mas Martin.
Fyigiliana.—D. Blas de Navas Díaz. 
,áalares.-^D. Francisco Raudo Fernan­
dez* ^
Sedella.—D. José Ramos Gutiérrez.
 ̂ SqyaJonga.—B. Refael A l̂cobq Gordillo.
A^jutqnio Arce Martínez/
■ ' ' ‘L. <ík  ̂ . . í« (C ón finu (^J
F lB .e a l9 « i i& a x f io lp á le s .— 
de los iudlvídüDs que han sido notnbp^ilps 
Fiscales Municipales en esta provincia, ¡pítr 
ra el próximo bienio de 1905 á 1907: ' > 
S^qtrsóx.—Don Justo Márquez Gutiérrez. 
Nítrjíi‘.^ B o n  Emilio«Guev^ra Herrero. 
Prigilian8>T—Don José Acosía Torres. 
Cómpeta.—D. Antonio Fernandez Ortiz. 
GaniHas de Albaidas.—Don Antonio íPe- 
l’ez Márquez, ‘ '
f .Archéz.—Don Antonio Cuadra Peláez. 
Salares,—Don; J osé Aznar Navas.
Sedella Don Salvador Peña Jiménez. , 
Sayaionga,—Don Rafael Lara Fernan­
dez. ■
Algarrobo.—Don Domingo Gil Martin;
(Continuará)
Para conservar la belleza del oabeUo, para evitar .su caidá?' 
primitivo color si se ha vuelto canq,jgara ha(»r desqjqMfecetl '̂  ̂




>LITE BROTHERS;—Pedidlo en todus las 
la, á"« ip€D6"él|qsl3â fe»l pequeño y  #  ̂  giMwdíbi
de Kava Xava y  d e  Essi 
lós.
B U R N V V A l ^
Indias Gríeíita 
E X IT ^ t
tucip{ial«en lau 
del«<aKuesive «abuso.
Publicacidhes y mpestras gratuitas pata los Sres. Módjcoa enrtaí 
Representante generalpára toda España: DzKEtoge|!Fi^lt|)Dbaxii 
Unicos Fabricantes J .  H. R IE D JB L , A. GvPwlñíN.rteFábrtcaésdU 
eos y Droguería al p(ir.uiay«]*.í-4Caiíitalv7.000.000 de Pesetas;--FÜNDADAEN l 
RENTOS DE VE W A . -r-Fiélix Rérez Sou.virón, Antonio Caffarena, Rr. Pwolon  ̂
RermUdez, Nproi9o .RranquqIo. .y d s^ á s  farnMíbias
t a i s t i v u n i iSQNSWL.TOBJO'Y í3Á^A o
, Ciiración de las enfeBmedades pgj* Ips aeojitps físipos cOptaiado i 
laciones que Ueuau todqg las exigencias dé la ciencia moderna. ^
Rayos X, Raii^grafía, Radioterapia FjiiSenterqpia, Electroterapia, 
klinización y Aitiijkfcecüením-rfíW y Galvaiiprcaúst^' Sxs
rapiâ  Neumote»Írp^,'«tCi"-^0|feífeciones, Jdatñz  ̂ 'Féédid', éisféín'a nen 
*<tó^medades-vépéreásV«ifiliticasydelapl¿R Nil^s,etc., etc. *'
ôciieos y lál^in^cdilcQS,—Reeonockmeúto dé Nodriza.
dálniedina las rjwUs y muebles de la propie- 
.tacados.los al
Uua p ^ le  de dicho instituto ínunicipal 
mcentinúeulos trabajos de,,desinfección en el 
«¡erfcanapueblo de Gampunilias, ; 
M o r d i d a  p o r  u n  p e r v a .^ L f t  piña 
- i  B«h -  
che por un perra.
S U I O I B I O  .
En el sitio conOcitlG ̂ or Corral dé la Va­
cas, situado en el primer partído'áé la Vê  ̂
intentó-suicidarse esta mañana díspa-
randose un tiro en lai6ajjeza,’ia  j,0ven de 18 
años Eífiflia Ro'dnguez Montpro, sé?tera,na-
A jn a n ta n iié iito
Orden del dfa para lu sesióu to r n a r ía ,  
(Jue se de celebrar él yierpqs praxi^^
CofeU:nicc.ción del Sr. Gobernador civil 
transertbiendo' una real órdén 'réláoíoñáda 
con lá áneádón de CburriaUa. ’ ‘
Pliego, de íondicionés «paira; subastar el 
arbitrio ¡impuesto sobré velocípedos y áuto- 
móvilesi' ■ ' ' /  . '7,'
Nota'de las obras ejecutadas .por Admir 
tural de Bancplona y domiciliada éq el Ven-l®^®^ración', e n la  semana del ,19 al á4 del
torrillo de la pláyá. ' ■ r |  corriente. '
E l carabinero Juan Vargas Márlí,n, qu e | Cuenta de dos dosis de pulpa antírrábica
prestaba servicio en el lugar de la  qcurren-|^®}^l^^‘ Eerrán.
cia condujo á  la joven á la casa défeocorro f Otras de unos carruajes ocupados por los 
de la calle dél Cerrojo de estaícapítal, don-1 Sres. Jueces de instrucción, 
de fué curada de primera intención deunaá Asuntos quedados sobre la mesa eu í 
herida en la región parietal derecha. ''' siones anteriores y otros procedentes de k  
Después de auxiliada conveÉuieutemente l Superioridad ó de carácter urgente recibí
i«í .ir xiAr*«U después de form^díi esta oriien de
día,':.'" /, ■ ' ■
ilÜWWiS, ,'9sé vKfí l i t e
^ O íé
de ,C!mpiWip^
de A fiT O iie SAEfiZ ALFA%<.
.’lasigu: s*tt«Mss.»oIón' f i e '' ;t;o d a s  l a s  e x l s l ^ /
: ó p  A r t lQ u lo s  d e  vójeastípV. '''
Gusas de seda alta poveiáa^ gasas optadas bis 
OulqiieB. -Riquésde oipses y dinujos, u n g r a ^ l í i ' 
ras .pÚ ,tpda©Pkses-*-,Mantones de Crespón de la Chaina: ...., 
uadps desde^SO pesetas y pañuelos bordadc« á 12<i^seí^.-
:,«m tasdjem nkk::m;i
Se la trasladó en graVe e s ta d o -H o s p ita l  
civil, fallemendo á poco de ingresar.
' *'HÍiiiiíií¡»Éiá
6 años j^ b e l  uiz Ba<arie>fuá mipilfiidaj 
apo U , siendo curada « 
cesa de socorro de.>Ia calle del Cerrojo.
íán  A los a4 
v o q u ^ íá lá ’ 
les áT ^ to k t 
' a) 'D eckí 
nes, Círculos
El perra está sujetot á  observación.
. Dx^amopbQUiQ. — La Compañía 
FranMsa del Gramógfaoneí&artesnidoila aten­
ción jMmanáornos^iil^ejeíñjpketdelLi^^^ de 
Cm ̂ o  recientemenle acelí^epublicar, en 
el^ue figuran retratos y ̂ til^^afos óledae 
más distinguidas personalidádéS, los más 
renombrados jlUéfatQs, comppsitoreSí musi­
ó le s , aétrices y ,|lbtoraa|.qu,e acreditan con 
^  . firmas las <i©l inimitable
ja r a to  puesto en fi'oga y 'al alcance de to­
das las fortuna&iB'jwr lo mi&dico de sus pre-
^ 8 .  . ............. ...  ,
^Libro de Ori> ¡resulta una verdapera pre- 
(ábsidad, ya^e atienda al mérito de, confee-: 
ción material y á ’la; Empieza cop. que s© 
reproducen autó^lfafos ytotogíafíasi ya al 
v^lor intrínseco de los pensamiento^ que 
contiene,.avalorados por ias éxeeleídes fit- 
mas que los autorizan. ’ “
’N'uetftra más cordial enhorabuena á la 
Gompáñía dei Gramophone por acieno 
con que hai-procedido al dafr á  hiz su ipte* 
ríi^aate Libro de Oro.
i > D u e n a s  noca'®*— Nuestro amigo y, 
coneligionario don Eduardo JCraba; puede 
8s:^r satisfecho 4e k* inte% epcia y aplica­
ción de Sus hij'as. #
La mayor,..^raneisca Jaraba Rodríguez 
ha'obtenido ,fKám*eues !4e reválida
de último año de maestra superior en la 
Espuela Normal, la nota fie sobresaRépt©; 
laiíbel y Teresa, esta última J d e 10 í^os, 
han logrado igual excelente npta en - los 
exámenes de la Filarmónica, k 'prim era en 
el cuarto año ;de'piano y la  segunda, en el
3ando de 8Ólf<;o..tomos la «enhorabuena á estas aplicadas as y .á sus padres.
|> £ s p o » I e to n e a  d e  G o e v i ^ .—Por' 
real orden del MiuÍ8terio de la Guerra, se 
dippone que e^ lo ,sa^esívq,en la escala de 
reserva re t^ u íd a ^ ó ^  distintas armas y 
crrerpos. dél Ejército, se adjudiquen al ©s-, 
censo todas las ' vacaníes* qup QCUiPJtíattlen,, 
los diferentefrremiiko^l ® e^ks cominqhóu/ 
amortizándose pliññe&te las  de la i^ irq a  
categoría. **
^ P o r  real orden circular se concedétojíltq- 
riiacióú á los'Ayuntam íbñtós, á qiiiehes 
inferesey para reclamar devengos por sapli- 
traé ctehattículds hechos á  fuerza del Fjér- 
cií'p ^durante los maniobras generales de 
m  sin  necesidad de solicitarlo del Minis- 
de la Guerfay pdr Vecdnóeér que e l derer 
á  la redamación no h|i presfcrito siq 
argo de tratarse do ejercicio certado;
^ Como^si f a e r ^  pocos Jos ejíp^e^s  qupá 
diario registramoé' en la capital, l e  la pro- 
v iuda nos lUígan también, con’ harta fre- 
cnenciay noticias de hechos crimíina'les.
He aquí la  última. '  > 7?
El vecino de Árdales José Bravo Ruizjpe- 
netró en una hadenda propiel^.d de don 
Francisco Rivera Mora y hurtó í^ s  gabillas 
de trigo.
■> Cuando se dispbníffi á huir fu 
fito porel guarda;de la finca, Fra; 
do Chamizo. •*/»' > ■
Al verse en ’-ifescubierto el 
agredió al Infeliz guarda, el cu 
manos do^aquéi un balazo en 
otro; en da mano izquierda,
á g l l e t t u .d e e
De dóü'Aiitoqio Móitolps «Hoyo iqt«resf.n- 
do se consigne en presupuesto un  crédito á 
su favor. ' , _ ;
Dé ‘don Victoriano Gíral, on^ auplica dé 
que s© le devuelva el depósito de garáfitía 
qU© tedia constituido com© coqjtí'átista, eq 
el año último del servicio de «Imíqe^P" 
nes.» :
lo tfp F m e p  d;& gpnqlsjlpxigi^
De la Juridica en solicitud de loS, Arqüi' 
tectoi^ mp.uicip.ales, para que se les permita 
rprendi-l dirigir obras particulares, 
éú Flóri- |  He k  de ,Cementerios proponiendo la^m - 
|p lkc ión  del cuadro de disidentes en e l : de 
vo Ruiz Miguel; hacer un nuevo cuadro en el 
cibió dé de San Rafael y ¿ue ue reparen los dej)óe|- 
pécho y i-tos deLprimero. ; ,
h |g  sido calificadas de graves.
mes que )
k  guardia civil detuyo ai agre| 
se co j^só  autor del hedho.
)r e l cual ie|íeg«»án da HaciaRife
¡ Por diversos conceptos han ingresado hoy
Comisián Provk|ia]
Reunida á las-cuatro de la 
hijo bvpresidencia del Sr. Gut 
aproi)ó el acta de la aáterior :s 
d ien ioque continuaran sobre 
expedíanles rela tivos'al rauci 
nabavifi y segundo trozo de Ja 
Alora á  Málaga.
Leid,a la real orden sobre repj 
los ayuntamientos de Casaraboja 
y Cártama, k  comisión acordó dj
en é8k;Te§pxg||íi d§^^ftpieq.da 69.00^*42
• pesetps
I Hé aquí los, días ¡señalados para el pagO p  x/uiru.u±x.xw uwvxai,*
^ Loa señores patronos
 ̂ , , 7vaa-qu© cobran por.físta Delegación; . -  -
l.°4eJ'uriiQ.—Montepío militar.
isbterade^ |  de'id”. — J^emuñeratork©, exclausfr;
. . , ^ ! dos, montepío civil, jiibíiados y cesánlé)
sición de  ̂ 5 y 6 de id .—Nómina en genetal»
la, Alora ; 7 y g de id .—Rejencioqes.
pues de * Advertimos á los iuttód&ádqs que
darse por enterada que pasase el#ocumento I dis^^Mable''Ja^r^^r c K  p T ^ S í  k  
a mforme del fego^ado» em íti^  dicta- personal del áctuál ejetciéto." ' ’
men acerca del modo dé darle oiMB.pqmicqto.| ^  ’ _ ■ a>'
Se acíwaó reclamar el pago dé^Has están- g an  sido ap roados por esta Admh 
cías causadas en el Hospital oivii por el] ción los re p a rt^  fié éonsum oFM  j 
obrero lesionado Miguel Maitm Ruiz.
repaVttoS dé éonsuraos
nrero lesionado iguel artin m iz .  , f ^ica^cin, Mar»¿ík, lítán , Befiétóá
Quedo enterada la cumisioa ael,qfi:cio en-^
viqdo por el, director, de k  Escuela de In- ■ * - _
ha-j .E Í J u e z m u ^
'^ J ^ é t íc a  y GeoqfélTkqírkíBBBá dé Mí-1 diento V i  péfiái
serieotdia. ; íxí
•Sancionóse el ingreso de los£:dementes 
Jopé yülalba Arias, y M qrk  T er^q  Qastq- 
ñe^a^Ói^ el Hospital,' y  de laAncJ^aik. Ánto- 
nk^liii^ro Fontal va en la casa >4© Miserl-
: Pérez García.
S& fijP el dia 3 del próximo mee
b;‘l
paito'ce-
le /l^4a primera sesión 
E ^ ^ p ro b a i^ ’k  cuénta de lá hijuela de 
Antec^raicgryespondíeutefal m^s deJ|ayo. 
^ r m n ó  la sesióA á l ^  cluaíro
í ÍT ra s la ^ o r^ lH k  la disposi-
ifeo^eferíjqtSiá -k  ve:qta delostoelios de^te- 
l^ ra fo s  en la s , admiqistraciones df, dicho 
rá uo, nue^o^¿a]Etíei¿ar;kuiigo don José 
d  no, que duraqíe trejuta y. dos afios ha te- 
q g o ’á su cargo la éxpendíeión de dichos 
s, se trasladará ¿  un nueVo local de la 
le del Cister, e n , el qué continuará sa  
negocio, y V",
;EÍ nuevo despacho del señor Olmq ‘se 
abrirá á urincipios del práximp de 
Jq^o>'
■ g y e n im o s  á  l o s
d ^  Bolo que este acreditáis deiwíífri 
aás, nunca tiene'la garan||s-de .fúS)
yderadas virtudes' si no qe 
los frascos,'bien eonoof^ 
jgprrados cpn su c<i^si*?^y
Fí del
^^hlizo  qara 
e^as caotida^ies. D^s^n; 
que lo ofrezcan, 
Y para - mayor segqy 
o todos los produ:i 
farm acias de 





íel Polo á 
/P^eo por
De la píotintía
ü t lk i jd e t e i i td o .—La guardia civil de 
Víllanueva de Algaidas ha ddtenid©-tol'Yec4»!
misma Manuel Luqúe' 'LiU.que> de 
lOítoi^ós, el cual'insultó y aúíenaíi^' eoq un 
arm a d« fuego á su convecino Juan 'Góííífá^ 
lez Avila y á la familia de éáfre. \
Servicio'fie k
m A ii
ServiciOtofi  pl^?a para máq 
Parada: Los eüeípos '' 
Hospital y provisiones: 
capitán.
tura 9.'
Para , asuntos; que les , 
presentarse eq- éste Ccd}|* 
Miguel AragóR M orenay í 
nel don Mappel AJ©t»ĵ á wáf
Y o como jUO'Uoy Dips nq iop: pqdia m ©tá  ̂
y que lo maleDios que los ha criado^ <'. ■
—Rero es que dke lá  María Gujíllén q,iwi ; 
ustedtes llegaron y"' le  ̂^haijon las cartas y | 
l'uégo cogieron ustedes un vaso en ■‘él-cual 
pusiéroq tres’OváiloS .deshilo y unas tijeras 
en cruz, y»en una taza tres aceitunas y unos 
granos de sal y prendiendo fuego ál'tís ovbr 
líos se  lo pagaron ipqilos kb ios-á k  María 
dej ándala parari^sadg o aterrpriza(^.y apto- 
yechqndo el estado, éxcepciqnal.eq;; que qe 
qpcoqtraba s© apoderaron üs'.ed¡ps de, un 
delantal; cuarenta céfitímos, unasHijerásy 
¿tras zarandajas, ‘ '
—No, señor, ■ todo eso es.'mentira;" qué 
me pongan testigos. ' ;*
—Peruano enciertQjque mientras kunA  
cntceteqk á la  Mqsia qon tales mqsarafiae 
la otra^pe apodera'baj}de kto*.€rf«¥stoe. ante­
dichos. ( ’ •
-rtNoy'.sfiñor; que me .ppngan, testigos. 
El'a-me dió las qeis perms ¿ordqa para que 
comprara Ips polvos y como yo ̂  no soy 
'Dios... ^
,1%" ^ 4 '^ '  4‘’̂ ©ñkL jog 
■ffgeráé y Ta-Éaza para, conlprar los polvosT 
—No, señor; que mé .ponga testjgoS. *'
1 Tqtal: que elflscal, commuy ác©6r
do,>:qeUróla acusaejón y d ^ :^ ia n a s  satíe -̂ 
rou de estampía más alegres que unas pas 
cuas.
*ífeefit«lamei]LtOjpa«fz 3 0  ,
< Sección príhnera
Alameda.—Homicid io.—Procesado, Mi­
guel Liñán (Muñoz. —'Letrado, seqór Estrar 
dá.—Procuradori señor Segelerya. 
í Sección segun^ft
Gaqcin. —Falsedad. —FjEpcei?ado,8;'„Roqup 
y otro.—Letítodo, géqor Andanas. 
toTqdor, señor Santa Oíjall^,, .
if|o«S8jt|ilffis8el)f6p
El nne^o pari^dico tPi^p' êBo 
,(|^Higien* y  MedioiriaípráS®--’ -
SI
:aa int^ertpit^ntes,;te^c^t;s, ( 
aanofele preparado pinuar'.i 
t íífl&i-.'.lM.flido eaneriiüíir''- '̂' 
,pana. R¿jp l̂l<fa ’
ñít*lpÍ;|
S54i
nea * eerúfipa^a ime 
dos doctores áOerea del emplei 
iSlianpetoc 6JÍ el .trataisfienta-'i'
■̂ en Italia, oDiJiux
étcélte», y Ha dado reSuitadOis lAiüel
De él escribe entre otros, el Doctor 
varría: «...En tin caso de paludisa
irado ’én ’bneBtidn obtpve
soostnlnpraba é haeerlo ,e^,quvapp 
en el todivíduo objeto ó^ lni ensavoi^ 
Uontalváb'rtolsdo), 8 ue^0.rietpt>r».4 .̂^
DepósMp general^001^ 4IB^dO)i 
BARPILQH^R^jadaS.
Se •qoQSolpi^ jodas ÍM.Mofiaji.t
iwirain  iiijin ¡ 4* w ia n
Vendan’ el de 40 gradas 
con todos los dqredhofp?a 
ja  arrol¡to de J,8 SjjS liw ó^ 
Por hectolitros á, tíwis. T 
-Escritorio: a L,AÜÍ^A í''^Íí
■ferieJíad HSfituMa c¡oxi.t;s'iA loeí aecti 
f ie l  f a n ja d i f i  bfe
1 0 0 ^ .
Domicilio Soci l; Oakxagena
que se asocien A 
^La AJiaiaa» son cpnsidefsdos apcioqtStas, 
:poq arreglo á lo .dictaqjíu©do. en. dá • Júrifá 
?d© Reformas (Sociáles’
Málaga; jQííohia .Géntral: D. Juan Díaz 
nútq. general, D. Antonio Felizar
ágqíéq debeñ pedirsej^ospoetos y detalles. 
—Agénte especial D. Mánqel Moreno 'Laqfr 
herto, calle del Correo Víej o núm. 7 piso 
Referencias é informes á D. Federico | 
bakdejb  calle de Cqstolar número 5.
leb#ii^e efî ’̂ Gancñi k^feriá^asua^'d© J%^a9o 
seii!hQ^8p©c8to que para gatgutír el prden 
se’toéto'Bentreu en la citada VÍSa cittodí’{ltírePíi 
jafrd«>-k guardia civil. ' '
/D&ébimiso.-f-'-Por carecer de licenoía^ 
pa*é¿''wa uso le h a  sido deeonQJsadír xíh^^eB  ̂
eopBk*¡al vecino de Algaidas Juáq Lópéif ■ 
Granados. ^
O a p tu ra é ^ ’- E n la  estación dé Bobádi- 
11a ha sido ca^tuihdft,8alvaih>r Vai'énzuek 
Moreno, que.etó el afío anleriqr ge fugó de
El Valenzuéla ha bido




H a sk  el l é  topí' 
aplazada la vistadl» 
cisél^'Férqández 
méü.#é la c,alle dé 
pOco ántes de k  hl 
tura del'juicio, e' 
landia pteseqj:6 u) 
der asistir ipcjpSi?,.
, seéción them(^; 
uótáííléíéurso'fi© 8Q rtíle |ís .







tenidos los reolamadqf por el ju ez 'lteo n io j- 'p u su eg ^y 'k  su-sufgr 
"alóleaquellalocálijiJl^V Juan RjuiíliGóloía-1néf petoyó® ^
Majíuel S o to < C ^8 . t i
D®-ik«n0Íto-.í‘#?Mtl®hardia 'éiipf,dé5M®P.^^Ke^í-áíiSí«
îî l̂ é
fvos pájra m aikr'(^,F  
’todájr sus^bí^J 
" s íf íu e
Antoí Gótqez |̂C0Jto]  ̂
H<íííza. rb i^  g)
ra9,gon
O a fé  3T
lé A  L i Q M Á y
J O S É  M A SL «$U B Z :O ĵ 1UISB^,í 
P la a s a d e  l a  CojastltuolóiivlIftdU ifigA
Cubierto de dos ^ e s^ a ^ h h s ta  ^sts cánep 
de la tarde. De treepq^etas^ ,en q d ^ n te  
todas horas.—A diario, M,áOárrpqeaá' 
politaqm —Vari^cióu, en e l'p lá tó  
Vinos de las meiores raaraas :co
prírhitivo Solera dé MoníUÍa.—’H ^í^edado 
abierta al público' áoréqitádá’iNévSrfa.
' | ' ‘Desde las doce del día en á(klÉ^eitíiiiÉ3t^ 
granizado y avelknajm oria’4iifdó|?8t 
de todae clases^ -X- f
c a lle ^ ^  Sqn TeJíúo (p^Ró'
.|SÍel*yiolo a
, “L ’A  V I ’
^% m 7E c m íA  T  
. / d e  M i g i i M
erqsa saber á tó d ^ q  
éortesponder é  kSedliíknza.te'qn^q'Ué í 
onra su distinguid» toíiewteJa>'jy)par||| 
conste siem pre Ja ̂ béoluta purezf 
todiciqnes desalubíñdlfd’̂ '© h)f 
jqA expende, ha m o n fa ^  pha ' 
odqra en  lo>cuál se hCMér; 
embutidos en las más|e§^: 
nqs, evitando así en 
hér que hacer uso fté ̂ .jtoh^^sicidíiés 
micas y otros hquidos*ffli!e^e* Viem 
pleandopit^l^vqpqserve^^i^^ qqe 
resnitarmi^l$tí|l^‘''P©^ Y 
gusto A fttpaiPe aqqelljlA ^
I
Lpac 





ÚÓS S0 ÍO1ONSS tíí&BlAS
U fifiA H A S
mticias de anoche
mfgí
De fliufl̂ tro arricio  especial
M i  ^^ra;^|@irQ
. 38 Jviiiio 1005.
¡feo de París asegura que el Cunseíp 
[Sta?08 acordó acefitei: ia. conferencia 
eioual solicitada'^poi e l sultán de 
ecos para'^tratar de las reformas ;^ro-
D e  M «lióxir Por el contrario,
Acaba cte fondear la escuadra inglesa." ifoudodicho trabajo y que está conforme 
Entré la plaza y los buqiies se cam^iiaron ’ cón algunos extremos del mismo, 
las salVaa dé ordenanza. i También desmiente que esté ya nombra-
qqe conoce
Las au t^d ad es espeñolas cumplimauta'- ■ ministro de jprpada, toda vez que lai |
U al alm|ranl0> q b i^  iMíteJW fi& w ly -^ n  no ^a bjado aún la fecha de la f
xTÍcíf.. ' * nft.rhdft. • í-rpula visita.
Se preparan algunos festpji>s, en honor 
de los marinos brUánioos.
TJn destacamento de' cosacos dispaid sue 
fasiles,sobreíon nutrido grupo de huelguis­
tas hiriendo á diez y ocho. 
TambiélaedetHv-ieron-á ciento ochenta.
I/;:  íifo]^iíís . ̂ r i
'El,gobierno franpés "ha derogado ú
'aeüBSítipnsmj.tidas anteriormente oonlrá^l, 
tránsito ’de tropas y municiones defetiliadaái
parti a.
I Esta maSana se hizo cargo de la presi- 
' dencia del Ayabtajpientoi. el nuevo ;aJcáÍd^,
¡ don Eduardo Vincéntí 
; !̂ 1 acto revistió la debida solemnidad. 
Despüés4e la;prcsen^aci señorVín- 
- - , , ,  . V , y -• , ; centi dirigió frases de salutación y elogio
A la  bora apppciada 00'Congregaron loa • á todo el personalvde las oficinas del muni- 
ministros en Consejo. - ¡cipio.
Después do cambiar improsioneay sobre i  L o s  p a s i v ’o s
diferentes asuátoé acordaron los nombra-1 n w» i,„
láieütos dé gdhernadoreaquefkltab&u. L i S ó n C a u d i e n c i a a  una cp.
Tan solo quedó' Sin prtívéer et gobierno f g ¿ s  expusieron á don Alfonso la triste
de Barcelona, pero se aptor^z^ ■* situación d^ tan  meritoria:clase, cuyas me-
Rios y a garcía Prieto para qu,e ha^au la pensijones han sufrido gran, que- 
c . ! hranin Tinr consecueueia de las últimas
Us Blairii :
^8 Junio 1005,
, C |H i s é |^  ̂ .0 s t í ^
la  & ra  apupciadn sé n p n g i^ íw a  los
áUxda y que venían entrando por los puer­
tos ificanceses. ' -'i.
D e  P o p í sík
También convinieron en presentar los
f  P'"*-j l l  r«y pKwlstió apoyar la peliolón.
Triataroiiĵ  déspg|sUop, epjasajéras. de la r Gr4aivam.0 n
■ “ -da véranjlfegailel rey. ¡s f El gobernador del Banco de,España desr
' seis al O'chS de Jülió marchaí'á Don tmfonte que por ahora se proyecte gravar en
A^Ifonso á la Granja, donde permanecerá 
jáiez'¿días,trasladándose luego á San Sebas­
tián.
‘'uno por mil las transferencias de cuentas 
corrieates, aunque es probable ^que dicho
@e cedeia.
labitaciones amuebladas con vistas al P a i­
ne, con ásiatencia ó sin ella. ",
Informarán: Postigo de los Abades nú­
mero 3 (Cortina del Muelle).
Gran Fábrica da Camas
le Vitoria y Colchones metálicos á precios 
iconómíoos. Se alquilan muebles de todas 
ilases.—ÁLAMOS, 11.




conseió de ministros .acordó boy 
upprcyepto
’l^ á 'd a iio s  ppMtíeo'.: ■ ■
gravamen se establezca más adelanto.
y  1& c o n d e s a  
La nunciatura'ba asegurado ser inexacto;
Agua Minetar
_____T V  ̂ - designa-
.. , . D e O d e s s a  . í,ciómde delegados para negociar el tratado
// Los huelguistas obligarqn á muchos ju- ’cotí |Buiz¥ jpse convino en nombrad para 
.̂ídios de vtírias ciudades á cerrar Sus esta- dicho objeto un funcionaíio de Estado y 
' blecimieutos, - . otrode Hácienda. ^
"íluando la policía fraíó de iitt8íVt|nir pá-1 > ííjomatíotíe» comuúicó á sUs tídníp'áñéí’os 
%a réstábiecerla normalidad ftíé r e ( ^ d a  i r .que isé piopqnía maíchar la sem4pa. pn- 
pedradas,  ̂;trante á recorrer las provincias de Andalu-
jSel eácueptro resúltaroh cuatro agentes ’ cía, para apreciar con verdadera exactitud, 
muertos. , ' ' l a  importailcia de la crisis agraria,ií que á
^au^bién éntralos huelguistas hubo al- jujsgar porcias noticias que se reciben re­
gaños muertos y ¿émidos. , i yistp'suma gravedad. 'í
jfecitftdos por l á ’bruílalMad dé la faepaar - ̂  áébrdfesé eí nomb^^ipiento del S /; Spu- 
pública los obrero^^ataparon lás ofioísaas deb’̂ éfetíz Bastillo paré "consejero dé Estado. 
Crédit Lyonnais.. rom^ierpn todos, ílo$ ;i¡- EjiuS aprobada upa combinación 'militar 
cristales de,las ventanas, ] que comprende Iqs nonfbramientGe^e .fls-
Támbién detuvieron varios trenes de via- (cal dél  ̂Consejo SupremcadltGuerra:y Marir 
jeros y derribaron algunos teanvías. - ■ '^na y eVde un vocal del mismo alto cuerpo;
En uri^ de las di&tiutas colisiones que spr el de subinspector de Arág'pnl^l ascenso de 
registraran resultó graveíméate herido e l , dqs generales de brigadá; y  el de des coro- 
jefe de policía. . *Uéiéé. .
D é 'L o a id iF és  ' ^  serání- firmados
que lebayau oeneeaido 'liceHcia al ©apellán. 
de 1a coiiflésa cíe Bornes para casarse con 
ella.
B o l s a  d:© .
Día 27 Día 28
A por 100 interior contado,... 78’45, 78ñ0Í
6 por 100 amQrtizable..,v...... 98^05 98’30 i
Cédulas-bpor 100................... OO’OO 00*00
Cédulas 4 por 100................... 10215 10,225!
Acciones del Banco España... 41700 41600}
Acciones Banco .Hipotecario.. 00,0 OQ204 50 j
Apoiones Clompañia TálfeCPa* Í055Q 4Q5'P0^
iOAMBIoá
París vista....... ........... ............ 32’20 82’20
Londres vista>........................ 4 3 ’21 ,33’J2
dHASÚHiimYDliyEilAŜ ,
k f  Ó8!T0: A.ftOlANOO. BARCELONA ̂
£  BAJADA s'iMi6.get¿y
^^LIDAS FIJAR del PUERTO da HALAGA
SANCHEZ ORTIZ.
¡cd Hoosevfelfcliá aeotíééjado á TogTate-1 yJéines.?^
rra
zón
Í Iaxi.uvivxi.LV'.JULCD v*vj4'Dcjaui/ cb xu icn.m.-j , . vi
e sea reservada en su  lenguaje,en r a - i   ̂ . A  l a  G M n j#  X ¡ uerveceria;jwium
que las nfegoci'aCionfes' entabladas |  Mañand tharchará el rey á la Granja qon-; ciOn número 40.
D e  M u n le ^
Cerveza auténtica marca S alV ato i* .
La; más tónica,estomacal y de menor gra­
duación alcohólica; se sirve al grifo exclu-
t  Sivamente» á 30 céntimos bock, en la Gran
1 CerveceríaíMunich, Plaza de la Constitu--
an, un^aspecto-aarffliliadot.A^P'
qtados Unidos,. J^ ’áncia y  Alemaí^ sonalidades.
jde almorzará en unión de dísíiligqidas.per-.
Éo's^.^.---------------- - ------ — ---------- --------------
nia han respondido á Inglaterra en térmi- i Es posible que le acompafle en ía excur- 
nos. biencbérgicos, rayanos en la amenaza.' sión algún individuo de la ̂ cal famiMa. ^  
M empérádor de, Austria, Francisco. José 1 pkitaMnnfMniAn
ln% eto 'i» i^i4oconcÍU atorio . , :  , Ayer en T f f e í o 'e l í ^ ^ f f  Ja p«aetóa,
M e x > rd 3 ^ Ia im p Q rta i |t0 , i-ción dél itífanteídon (e-lfohso ál director de 
De París aseguran que el .embajadbr ger- la ócadeitíia, noticiándole ¡que aquél pror' 
.il^iiao,¿Mr., Radolin ,ha entregado Av mon- yecta'‘entrar en dicbavescúeía,^n cali4ad<dey 
sifiur Róuvier una memoria e,n If que se alumno el año próxiqio. 
demuestra de modo»coucluy'enté que ros,tra-4 SáiiÓlieifctDtijdiiáyL
™ “ 2 ¿ T r r n 1 u '^ ' ‘ I,as impresionen de! ministro de Bstaío
A 5 e  dSñm entn dásel, im porlaneíafe" ^
p w q iA e n e  á deshaeer los tenores de ®»“
\ A sú juiejo todo pa,réfeé iii4
í rán á  uri íj|aiigâ ^̂
FWpia.
A ,!as madres de familia
librar á vuestros 'qlílc5:de lc$ horrl- 
jdes. sufrimientos de ia dentición, que coa tanta 
'frecuencia le causan su muerte? dadles
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco i  peseta 5® céntimos
Central, Fannada de calle Tofrijos 
a, esquina á Pqerta Nueva.—Málaca-
El vapor trasatlántico fronqés
■ PO ITO D




saldrá ©1124e Julio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oett©;" 
Túnez;'Pálernto, Constantinopla, Gdóssa, 
Alejaudiía y  para todos los puertos de Ar- 
* gelia. ,
El vapor trasatlántico francés
LES A L PE S
saldrá el:28 de Julio para Rio J,midiro, San-' 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
s e á á i
CERVEZA MAIERy
La mas püra y
P A « A G |S  JS.
i Servicio á donar
DESPACHO DI ÎH®8 0£ VM0eM a«
C>aU& é u a n  da  Jüioe, M9
Don Bduar4o©ícq;4fi®Ao 4oieste estabíooímiento, ©p corqbin^ción.coiíí 
eoaechero de vinos lañjtosde V a ld ^ ^ a s , han'acbrdado para darlos á4i9|Ql 
oo4«ltálf«Sf ejEpetíderiosAloseifimotílés *"
Una arroba dé’Vaidep'efias, tfñto legítimo Clafete. 
Media id. de id. id. id. id. .
Onarto id. de id. id. id, id. .
ünlitro jd . fie id. id. id. id. .
Una arírobs de Valdepeñas, tinto, legítimo . . ,
Media id. de id. ifi. i d . , 
Onarto id. de- id. id. i4 .. . . , .
Dnlitroid. de id, id. id.
Una botollade tres cuartosdéiitro dd Valdepeñas, vino tinto legítimo .
n  NÓ oXylJáié *ia'á'' t o  S A í T 'j ’ü A ti r 'ín E  0 1 0 8 ,




za do estos vinos y el dueño dé^^tfe e0ál»t«oi^< 
e jKl pesetas al que demuastre; con certlflciido ae análisis expém 
■ jal que el vino contieno materias agenasal,del- produot 
élT^úblíiBbhay una-^iloursal dél túiómo dáéfio'en cállé I
HISPANO-ALEMAKar
C A I . I jB  N tJ E V A , SB ' REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH
y P1LSEN TOSAR del Ruello de Sta, María
Servicio á domicilio en barriles de 25 á 50 litros y embu l l adas al precio de í*^bri
D e p e e B ^ x rfa o ió n  e s e l u a l v a ,  N 0 E V A .  8 5
loa.
al púfelico que en dicho día 29 se encontra­
rá abierta la recaudación desde llás once de 
la mañana ácuatro de la tarde.
Asi mismo hacemos saber que las horas 
de recaudación durante el día 30 serán de 
nueve de la mañana ádoce de la noche.
V ls t |e P 0B.-r-Han llegado A está capi­
tal los siguientes, hospedándose:
El señor Guardón saldrá hoy para Gib|al“’>í!; 
tar. ^  ‘
C n c u a d P ó n .—Desde Granada" y ,fa ­
ciendo el viaje por Jornadás, llegará hoy-á 
' esta cáifitai un escuadrón del regimiento de 
©aballefiá de Cazadores de Villairobledo
i numeroaoi' . '
Esta, fi^epa, marchará ,de  ̂nuestra^ci^ad
Hotel Colón.—D. Joaquín Gallardo, dom [ P^ra Algeciras ád p n d e ja  ^d,q 
Diego Navas, D". Manuel Mira.y D. .Eak- -j Por el Ministerio 4e Ifv Gnerfa,
.qn8;AlonM.; "
B[eteL Alhambra.—D. Jósé BenaVente^ 
D. Edmundo Dabé, D. José CaiieteróW'iotí 
Emilio VelasCo.y señora, D. laidoro To|r 
b . pKuelPcipfer. , . ^
Hotel Inglés.—̂ D. Lorenzo Sacarello, dbn 
José Romero Yáñez, D. Jorge,|Iontp, don 
Salvador Mira vyD. Ricarda Rui¡¿̂ , ^
D© v a l d i v i a . —A la llega'dá^ del ’ trén  ̂
2 en la tarde de ayer, fué 4etenidaen
|a  d e ;
áí# ó a ^ f  wwaM to ife irseára  0#tt 
aaiárlo Sr. D .T é w o ^ m e z  QómeA
le ios Moro«,.si9  ̂Ha la g a .
la estación Antonio Vela Arijiaza, veciao 
de Lebrija, por viajar sin billete en eríeWo- 
éarril, desde Campanillas á Málagá.
C á m a r a  A g r í c o l a .—Bajo?la presi­
dencia de D. Félix Lomas se repnió anoche 
la Junta directiva de dicha asoídación.
, Se dió cuenta de una c a rta^ e í director 
de la Escuela Nacional de Agricultura de
Dnrante^su permanencia: en 
dad la fuerza-se alojará, dqip'Qn 
cochera de los tranvías y  en el cndrtel dst 
es { Levante.
M F u ^ g o A j ar41fl©lalniP. —«álosteadn 
i por los vecinos é industriales 4elbarria4n 
la Trinidad, esta noche se< quemará un 
vista de fuegos artificiales, amenizatídól 
i{, fiesta la  banda de música del regiipiéiitd'^ó 
i..Borbón. * ■' ■ ' ■'
, 'a;; 1^311^:’df»’ .--‘f séguri-
’dád’ pérscífi^’̂  éd  htfestrá' pbfelacíón es ̂  cqm- 
'^i'étáiheáte duld,-^ébído á lá escasez ‘á'é' vi-- 
gilanciá qrie exidte. ,
Prueba de ello el gran escándalo que se 
pro'raoVid-anoéhé á  lás’dode etl la calle del 
Hospital Civil. . . , .
Las voces demandando socorro pusieron




^  DENOMINADA - -
La fabril Malagueña
PASTOR Y C0ÍJPAflIA.-MíÍaga
Nueves dibajos; la má© perfecta imitación de
Sorbete del día.—Mantecado y Presa. 
De?sde medio día.— Avellana y Limón 
Igranizafio.
Precios
'fí Aveiljana y Liinónjgratíizááf/
”  Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
medio." .  .. ' . . "
ervicia á domieiUo sin variación de preoiol
Ha
28 Junio 1906. 
Ifemait d e  m ues^ge
comenzado á celebrarse en la AU'-
■|jrandch4t#;?:,fíS^^
_______  ̂ ____  ha. sido ccéfirmada
dienciajde Almería el juicio"  ̂oral de la cau-' Tambiéu'nos aseguró qué nada sabe, ñor 
na contra Conrado Martínez Godina por h a - ' conducto fidedigno, de la supuesta muerte 
micidioí' con robo perpetrado en la persona idcl geueralKonropatkine,
4c Julfo Rafael AgüeXo. ^ , D e  v i a j e
Practicada la prpeba testifical y docu- A las ocho de la rioche marchó á París, 
mental, el ministerio .fiscal ha mantenido y oo á Sanlucnr coruo se'anunciaba, la in- 
8US ^nclusione'e provisionales, pidiendo la f&nia doña; Eulalia acompaáada de su hijo 
pená^demuej?^para el procesado. don Alfonso.
y D é  L u g o  ! ^  despé^dir á los viajerosnenájeron áfios
huelguistád protestan airadamente' estaciédla real i Emilia él
l e l o s  on ,1
Deelaró mift oarpcfe d^ ñnfipifts afieialea’ l«®.iBánnoles y demás'plcdras de ornamentación.
resoeoUvai 1  t o S  ^  ¥ m i - -respecuv^  a la «orroia ms rngqs Ofl fre ka rv^  ixrr ato, aáes i>or su m eas j>rv-
tf l,
b©ÍQ.
xba policía detuvo áí'^ua müjer que ape^ L a J a v o m tn id  oon|i© ^j
dreó al sargento de la  guardia civil, y á 1' Proyecta lU' JuVentud ci " ‘ 
otras tres que juntamentoicon dos hombres blLcar muy.e¡n breve dq^ c 
prdeurabau hacer coacfeióíú. tinada al señor Villaverde pi
D éF © s»roX  j^coudieionalnipnte á sus órd«
Han fondeado eue l p u e í f  el c a ñ o n e r o f  los prohombres, 
Marqués de MoUns y la fragatá Numancia., ^ P®“ '
Este último buque sufrirá n^uí algunas 
reparaciones.,  ̂ ' (  CJoxU5epp©ao|«
D e  S é g o v i a   ̂ I El embajador de Inj^laterra
■ pór̂  atto^oá^^,.^.so.- f i ^ e  -pro- k
L«s més hermosos ,colores de nuestras baMe-̂ n 
as pateqitaaas sonñips<é inalterables 
Oases especiales p '
Boií Pe#o Gómez Smez
Eu la villa de Cantalejos dos, ^ v e n e ¿ ' »<t«dé largammitp con el
examinaban una pistola que sé dis^aí^ ca^v 
sualmfenté, maíanfio a GridtóbJ.1 Luoas.v.. t
,  tj, ^ ^  ' /J^oy hí^omado posesión de R
y  © lad jas  xioci'ologa^ie^é. rtgeneral descérreos y Telépafos
Los republíganos de BarcefojU» celebrar ̂ í^ q u e  de Biyona. 
xán veladas nperolégicas en hondr d é lo s '’ ^Entre é^te y el señor BendupleS ' 
militares fusilados los afips de 1883 y 84h>i^onfrqseSde'corte8ía yafeéto. 
por hallarse comprometidos wlAspqHevsírf ^  CÍ6né© Jo e n  p a l a d a  
dones de Badajoz y Gerona'. ) _  ̂ f. , **, ‘a a a \
T» ia 1 «i ■ u  :> I  Cotí moLvo de la festividad del
, D o  B a n lu q ía y  ijConsejo qüe mañana se debía celeb
uncía contra el- • • * t '- ’ — —-í:-
Una co ^sió n  del sindicato'' de .̂ viticir 
res y de 1 ^  fabricantes de plcohoU visiífi(l 
ürzáizpafa soliéttar que disponga la st 
ensión dé Ja ],ey de 19 de Julio de 1904. 
Tambimi le entregaron la fórmular q
IV
Sé ha presentado una d ^ u n c i  trá l ' «alpcio, btóo la presidencia 
exintendente D. Antonio Galindo, á quien aplazado |« s ta  el viernes, 
se supone autor d© malveiiación dp fotíj|b»i a l ó o l i o l e r o s
durante M tiempo que ejerció él cargo de | 
intendenta del palacio del] infante don'An-.‘ 
tot^b. ■ ■ . ' ' ■ \
á e t ic a i s  n a :
El 'vieru'M marcharán á
craoeroB P t^ jM Ó s u««eroí.y  arpo-hteoiliaí clases afectadas
íPrtwcesa de pa^á efectuar prácíi-j
as navales^ \  . , . ■ . * '* ^
© D a v e e lo P a
E n  la call^del Conde del Asaltq ha falle­
c í^  uña mujw de enfermedal^ sojspeehosa.
su v ia t4  las autoridades adoptaron 
grandes precáucione^ssanítari;^. ,
D ;e V a l ó n e l a
^ r o  ofreció estudiar la qúestión 
A n ,^  d e T H ^ o e o s a m l^ á to
El'juez qtíe entiende en la causa instru|»
l d ara j^vimeptos de iglesias.', 
cahis,^almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevosmo-3 
sákes de alto y bajo releve liara-zócalqs y tíecpr! 
ladOi de fachadas con patente de invención  ̂
Fabricaci0n .de piedra artifidal y de gramto..ve»: 
nedsBO, bañeras, escalones,, zócakis,. tnosfrado- 
res, fregaderos y demjási-artículos. .
Recomendamos al póblkb/oa^aoúfvinda nuestroi 
yíficplOi con otras imlt^Edoneahechastpor algunos: 
las cuales4i$tan müd|p4'e ’Ml' belleza; 
4 © baldosaspateñtada's. ...
? No comprad mosálcós -i^'haber ..pedido antes; 
C^logqjltistrado, qq  ̂ffioiite esta fábrica gratíá 
álíjdpiíJó pida. ,> ?
!ézposicié@sE^^ d e s p a c lio
Q ^ L Í  DEL MARO^É^ d e  LARIOS,,
k  ..... ....m-teTODA CLASIWItETALES
, y  o b je to a D é  |ít«bP ÍB 0!f.
R e p ro d u c c ió n ^ ’l^alvaíióptásticas 
(TRABAJO g a r a n tid o  Y PERFBQT^
j .  o A R é í i y A z e i E ?
Durante todc el día dq,ayér siguió en 
mismo estado, acentuándose, si; .cabe, 
gravedad.
D© v i a j o . - E n  el tren dé las nueve y  
veinticinco salió ayer para Madrid nuestro 
particular amigo don Rafael Muñozpálido.
Para CórdQbi|;jí.don Francisca^pfa,. Ipse 
pepter de la, Compañía de - Seguros .La 4«- 
rora, ■ ......
Para Granada^ don Joséi^Estrada Estrada;
Para Jereí, dóq Bern&r^-Qa^evese. . .
También marchó entdicho tren nuestro 
estimado amigo, don Gabriel Alvarez^ repre*' 
sentante de la empresa del teatro Vitál Aza.
En el de 'fea Iréb-y media;"regresó dfe‘ 
Granada don Mateo A . Castafler;
De Sevilla, don Manuel García González.
Eui&l de Jas tres y  «quince ,'maroharon á 
Madrid don Antonio Herrero Sevilla y se­
ñora, y la esposa .de. don Antonio Gómez 
Díaz.
saje de salutación que esta Cámara Je 
bía enviadosí '
También se acordó iñsisti^ cerca del, Go­
bierno para que atiéndala solicitud que se 
le elevó sobre das tarifas de los aceites de 
granos. s . •.
B u q u e é . ^  Según la piensa de Almeí' ':' 
ría, son esperados en aquel puerto ©1 ¿ru- 
cero >áBî an#o jy el cañonero Usádo que, ha­
ciendo ejercicios de cañón, recorretán los 
d^lláeJiUa, Qeuta .Algeciras y Málaga, p^ra 
'í’olyerA Garfeg^im. . ¡
D© vi»Jéií#-Anoche ea-el;vepor Jfesn 
sina salió' parafíAlemairia, al objeto de so-’ 
lucionar impiÉí^ntes asñntos ide suícargo,"
pl señqp Ingeniaro director de fe Compañía
•Memátíi ' ............  '''
deansi
l tía de #fectricidad don
yayiO. ■ " '
Ernesto Hed-
A>i*iéXi4o d e  e é d y l a s  p e p s o n
l©B¿-r--Terminando el 4ía 30 fiel presetíX
mes de Junió la recaudación voluntaria del 
impuesto de cédulas personales .y siendo el 
día 29 festividad de San Pedro;^’se advierte
purante ou^lÉbsnncia se ha hecho cargo 
de la direcc^^nf'de dicha Compañía el abo- 
.^ d o  consu)Wr4e la. mism^ nuegtro parti­
cular amigd^tg^ñ Miguel doMérida y:Diaz;
i J a  v lP i^ lf e i’r-Varios Jkcin^^ la ca- 
Jle de Sañ Pedro hacen aSAytintamiento 
pbr ñu©stro coñducto la siguietíte denuncia 
■B^itariar
■Enlas.casasmjmero 11 ,15y 16 hay en­
fermos. 4© virusa y por si esto piorno fue­
ra b a s ta je  en:l08 números' lO w  12 acaba 
de instalarse fin depósito de guano^que es 
un verdadero^fqco de infección, je f  
Es üecesario^ pues, seño» A lc^ey  desin­
fectar los domicilios de los ^ c e 4 e s  
terrible mal y^rasladar á otro íSio al taen-: 
cionado4epósito. • 3F
Asilo recama Ja saludñe los^^veciqos d% 
fei'caJie de Sá% Pedro, sgintqd^'^Ja.,
E l  m a e s t r o .  G u a r d é n í^ A y e r  lle^ 
gó á esta cfflj^fel en el co¿r®o: dé la tarde j 
el maestro dwvíEnrique G qárd^; con ob- 
jqty'd© ultirqoj^vel contrajo ̂ ará . actuar eu 
el-^eatro-circo Lara con la com edia ..eómi# 
co-lírica que dirige. 1?
El debut se verificará probablemente éñ 
la  semana próxima.
Los agentes de la policía, que tantas 
pruebas de activió^ad están d ^ d o  «tí los 
actuales momentos, no se tomaron la^ mo- 
JJestia dajiiÑ^épfeW M  del suiláso.
<¡(̂  pe;^% #^ndalo  yr, la élorma
pitt^ la  señora dofia j 
posá.de D. Alberto García
A la  conducción del cadáver ál cemente­
rio de San Miguel, verificada a p p e b a^ a s  
anee, asistieron'numerosos am ijj^ d ^  fa­
milia dolimte. '
El-aepelio teu|dxá.lugar hoy. v: v "
A m p t t t s e l d i i . ^  AWr le
tados los dedos índice y medio_tó^ fe maup, 
izquierda al sujel^liérfdo^uteáaoche en ía 
calle del Ancla, Juan Hadrid Madrid.
Las 4© hoy:
La Sociedad d^i^^tela^pa,^^ 4  fes och^i, 
en la calle MoliniUo4el Aceite, núm. 8.
—L|  ̂de Pintores en la; calle de los Gi­
gantes, núm. 2;'S>láSocho»y media; ¿
T—Lp de Albañiles «ElPorvenir en el Tra­
bajo»,, á laá óíifiiiíi'^eñ'líí 
Rodrigue^, nú^ . 37- " - í
• *«ÁrtiMa©MWMHSHlB̂iSk̂8l
Ebpectáeutes;ti¡SÉ|BlBÍ!
T o a t r o  V lt i
La gntrada ñe'ítfe x{Dt 





Anoche las seciones en que t r ^ j ó .  la 
señora Mesa estuvierou muy coacurddás,
■ e L *mocopsiguieudo la graciosa arlist 
todelamoehet anterior. /
Jara- hoy'^se áúnnciañ' dos? ípfandes fdu- 
cicmes de tarde y noch|í,- lépi^i^Ktándose 
eu^Woer lugar, y por. esta
i
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da conmqt|vo de la conspiración del Brasil








ción el tren arrolJ 
cisco Cfird§rtóí;'|í’i 
También em J^ 
lió á otro
tel de la calle de ál^lfe 
ró el propia.maússer.
hadíctád
rrión.; de Herrera i;’
ê a reneidfii ^
, - .  ̂ c , j  NF.M t ' ‘̂ Créeée.^eel sujeto e a  cuéstiófi se ©a-
ín d e m le rM 6 B S a Iv a d o rT R lv le „ ,^ ,j,e to ^ ^  .
olcanzarotí los proyectiles,! y... ¿ rv,í . •' v.í, V t  vMmf^ísfro de lnstrucoion.pública.¡que éstaba herido,
'siea&ün iW íicásío-1 tá portea un-pto
•dO'laJcgisLpioa de la euseñ
Deade-luego anaudia q̂ pe qñ» de^sus p|f© »povlai*Toa
cerca de la  esta- 
irero4e víá Eran-
melcas
de un tren 'anó-
dñ'dDldadí
'e 7  ^
tíi
eúcendid 
, í ^ t r ^
Si inlielatívas sera l^ícfQÍ]tíj|4elá,.' 
óq4é véacuelas y centres^ pi5actic 
'nppi^q deflcientísimo. ' ? ;? 
áe propone cotíiprobáf ̂ e rs^
¡Uitti4de déñúñ'éiás';8twe
én l|,í:ensécñ^za.
'é to  |bi|:fipxLO-*iaia]*v^
i^isdéití d i^ ^ á tr ó  comercia 
¡oqúí'v isitlí^  los Síes,
■ -u. ■/, • ijjiNj .7,i- - ■' ..j^ándí^sBUípe
tr^Mmafia y  
fteJm^CrgMóí edádf 
l^yilapdq ; a l j ^ d l | --
.CUf sales a4^T á|fer;j'^ t 
im ped||É ||H  
moneda. ^
T a r ^ ié t é p r ^ ^ ^  q ue s<|: reabrí 
Adaanps de
80. ,.^el^ ofrezc® lod tíemsaqfeé fo^lidá 
arroUffidejifeestró comercf^cbt
d e lH 4 re b ‘ yf
V i l la n u e n ié
Inistro de Maripa miaF
6- ha '̂*de- 
mp a c ^ e x  
“Jé que pi-
■El WPga:-
ihaya' eftu^ado superficialmente e, 
"■r.CobiFjíuedto <fe su antecesor él S
: colocado en un nicl^ provÍ8Í| lUál m i^ rá S  llbgue el furgón de la Fu­
neraria. , . ' ¿tí ■
Yañdame. se^dirigió ^  s^ uida á ia  qu in a l donde repitió lo que 
le éficargó’el'^écrétarioJ ' : '''' ’ '' s
,;L ^gosubióálacám arall'orlfaor|a*
V .En presencia del cuerpo ii aniitíadb de ..Genoveva, cayó d© rodillas 
y lloró. *




El fiirgóu entró y se dirigió fiífíl^hoteli:
.GenoveYa¿í ^
Raoui', Gilberto y eljefe de seguridad 
nicho, l..
Los empleados de la funeraria sacaren ̂  ataúd) ^ lé  inatalaxQiL 
cuidadosameute en el carro.mortuorio,.quoiuamQméñto déS|)Úés áe 
puso lentámente enmaiícha, pero nq tomó el camioo. dé 'Ei^iís, mpé 
gj de la cása aislada, alquilada per Gilberto por seis m e s e s . .
El doctor, Raoui y el jefe de seguridad iban detrás del furgón. , 
Nadie hablaba utía pafebra .̂ > < > , , : ’
^L V III
K A las cuatro de la tarde, el c Irro fúnebre vino á colocarse á la  
pjiÉta del pabellón, y el ataúd ei que se hallaba eLcjierpo de Geno- 
ve '^  füé coloáad# en él.
 ̂ La baronesa, y Felipe, acompi nados de los criados de fa casa de 
Ijulian Vandame, formaban.Jaco ditiya fúnebre.
Un liíehti provisional delrpeofentério de BryrSurrMarne recibió el 
taud. ■ . I
Terminada la ceremonia, Felipe preguntó á Julián:
—¿Cüáado debe llegar el furmn? .
—Esta noche, Alas nueve, s'epor barón... To me quedó aqpí á f¡s- 
erarle. ?
¿Le acompañareis á Nanteull?
Así está convelido. •
Bien... Despees db maflaná'volveré á París.
ser que íyo me,halle |allí al mismo tiempo.






S pasar un intérvalo de cinco días, 
íe Garennes había vuelto á París.  ̂ <
ada^ ía  mas trjste y sombrío, hpbiOtyuelto á- tóBmrñ'>^or- 
^yípío con el barón que no as{d.ráhfMaás. que áiloiparrios 
íei «onde de Vadans.
La fiscalía habla declarado haber Jugar á seguifél procedimfmité
eU t ‘contra Raoñl de Challinsí y que debíapasar, ante í-juradOí 
Felipe hétbiera querido que se hiciese una npeva^ visita domicilia^ 
ría al hotál de la calle de Garanciere, para buscar el testamento que 
suponía e^stir, pero en el actual estado de cosas-temía cometer ung 
torpeza provocando aquel ptocediítíiétito. ^
-D e s p e é  del juicio,—se decía,—Raóul absuelto,. seguromeBie» 
volverá aEmolel, y como sqrá necesario, indispensableprpeed^r á  
un inventário á que mi madre y yo tenemos 'derecho á asiq^rHeu- 
contraré Sin trabajo un medio ingenioso Jm ^rjj^e^ppeger el 
testamento.' _ . C: . /  ; v’'
D espué^e. suriagrañorá^^ Parí% Jfelipe-^ha& 'a ‘presentado dos
veces eu fe calle de Santo Domingo en la morada de gu pripi^,'... 
Dos veces el portero había afirmado la auséuciá de M.
añadiendo que ignoraba cuando volvería.
Ghallins,
dugarde és en Bry, ém ó  había dicho á su amo, 
ai hotel ño  fe^atación, a dar cuenta al dpetor de
Bl ajajámieuto momentáneo y.-el silencio, de Raoui no parecían 
extraordiharios á Felipe.
pasar.
feióu BBtá m itólida p ^  ahora—le dijo Gilberto, 
á l^^ s tra  casa de la Calle de Assas
aOhacaba al dolor que el vizconde sln duda experimeplahá. 
A'i^asioaadamente enamorado de Genoveva debía sufrir macbp.
Pe-'á  París í í
e débo encin taros siempre á mi disposición, 
metido y cu ^ |li lé  mi palabra.
la noche u ^ u rg ó n  de pompas fúnebres llegaba á 
défenié 'de'p^ftstación de Nogent y ségüíael ¿§mi-




y ̂ buscabaun consuelo en̂  el alejamieuto y la,soledad.
El doctor Gilberto tampoco daba señales de vida ni en Paríq^pl 
en Mortfol^ine, eu donde, su presencia parecía necesaria ^da jiisU- ' 
cia,-pueéCo que el procurador de la iCepública se b'ábíá presentido
por dps'iveo^s en la Casa-euadra0f .;v i ,   > -
Laáné;^pl^cable desaparición? ,4®,Befiito,, s i p |qu6ftP,-joi9|Mido dél 
telóm fo, h ^ l a  aumido eu el esíqpdr y la  couternación á toda^qme- 
Ife^m arca í . ' . / ?
'Unaltífoém®®l^^ abrió y siguió activamente,-pero
reiifiano 4ar|íeai4tado alguño porque np sorecogía dato alguno.que 
pudierappneá^he agmlps eu fe 
I;: Bmíto h^a^slÉdido de la oficina á lás cuatro y media.
'•mMí
^ ' Fué v is tú ^ r  algunas personas en el camino de Mortfontalne.
B
n




temporada la graciosa parodia de Bohema, 
La Qolfeyi/i^a, interpretada por Esperanza 
Pastor y GIxillermp^A 
Mañana Viérnés éstréjáo en es|e teatro de 
El túnel, con ntíevo decorado, cuya obra 
dio <^gén cúan^^^ su estreno en Lara á 
d e ^ i^  Icoñtrdversias entre las empresas 
artiáticas dé uño y otro teatro.
T é a tP ó -e lp e ó J L a r a  
Lá, cqntinua variedad de las peliculas en 
magnífico cinematógrafo Pathé, que se ex- 
h i^ ic d n  tanto éxito en  este teatro, hace 
qtíé el público no cese de prestarle su 
c b ñ ^ s o .  .  ,  .
M ^erm útí úe nasa y Vn mimicipal des- 
graéiado, la  píimerá en colores, han alcan- 
zadó la justa sanción de la concurrencia.
Eí^a noche 'estreno de la magnífica cin­
ta Ó ¿ ^ a c ^  quirúrgica, cuadro en colo- 
'réa,;-'. '■ ' -.■■■ J...
»
V >
. i- : h
fe- - '
íf ■
' ' '  - --------------- --—
Stol0 tín 'O fic ia l
E j^ lp n jts^  de Viñuela anuncia una
subasta de arbitrios y exposición al públi­
co del reparto de consumos y otras espe­
cies.
—El de ^ a r r o b e  lanxposición de apén­
dices. '
E lde l Colmenar|annncia la vacante de 
farmacéutico titu la r . '
-E dictos y , requisitorias de diversos 
juzgados instructores.
—Convocatoria á oposiciones para placas 
de oficiales médicos alumnos.
' Cuentas que rinden las Depositarías de 
fondos municipales de Oartajima y  Fára- 
ján.
Notas mapítimas
BUQÜES UMTEAnOS AYEB 
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
.Idem «Andalucía», de Marsella.
Idem «Cabo Peñas», de Almería,
Idem «MÓneerrat», de Barcelona,
Id e m ‘Emir», de Tánger.
Idem «Les Andes», de yalencia>
Idem «Eleni», dé Cpnstanuñopía. 
Bergantín goleta «Elsa», de Valencia.
BüQims nnsPAQPiAPPS .
Vapor *!Mpnsérrat», para yaiencia.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Nuevo Valencia», para Almería.. 
Idem «Cabo Peñas», para Cádiz.
Idem «Apdalucíá», para idem*. %
Idem ‘Méssiná», párá Barceíoña.
Idpm «Koumania», para Huelva,
Idem «Minerva», para Liverpool.
Idem «Les Andes», para Buenos A irés.r 
idein «Emir», para Márbella. J-
Obsepvseiones f
Barómetro reducido ál nivel del m ar «  
éO.G.c.,761,6. I
Dirección del viento, S. E. |
Lluvia, mim. 0,0. |í
Teníperatura máxima á la sombra, 27,8.# 
Idem mínima, 21,5. f
Higrómetro: Bola húmeda, 21,0; bola sé« 
ca,25,0. %
Tiempift, bueno. * - j |
Ceineiiitepios
Recaudación obtenida eq el día de aye; 
Por inhumaciones, ptas. 159,00.
Por permanencias, ptas. 15,00.
Por esfbumaciones, ptas. 000,00!,
Total ptas. Í74,00.
C©l*eaie0 " ‘ : V,.
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 Mips. 
Idem extranjeros, 60 á  61 idvlos 44 idem. 
Idem blanquülos, OO á 00 id. lo s 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 idi los S3 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, |55, á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
671x2 Míos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 67 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 1x2 id. 
Altramuces, 32 idfla fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28,Mips.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 ideni.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 1x2 id. 
Alpiste, Il5  á 125 id. los 50 idéni.
Total de pesot 5049 Míos 250 grámoa. 
Total recaudado: pesetas 518;97.
Reses sacrificadas en e l día.^S:
28 vapunas, precio al entrador:^.55 ptas. ks. 
6 terneras, » » * 1-75 »
64 lanares, » » » 'a.15 » »
. . ■ ' »■■ ::§.513 cerdos. t 0
recuerda usted haber i^do a  
Sólo recuerdo haberlo sií 
—¿En qué ocasión?^ 
—Cuando presté á  usted 
mil reales.
Ifiatadepo
Reses sacrificadas en el día 27:
26 vacunas y 6 terneras, pesp 3.629 Mío» 
750 grámos, pesetas 862,97. ’ ^
69 lanar y cabríó, peso 615 Míos 000 gra 
mos, pesetas 20^60. "
13 cerdos, peso 1.504 Míos 500 gramos,pe 
setas 135,40.
i* A e e i t e a
En puertas, á 41 reales arroba.
A M E N I P A P t e S
Entre amigos: ' :
—|Ay, <Mu Homobpno! t
—¡Don Francisco! ¿qué. le pasa á ustqd? 
—Que soy muy desgraciado. .
-^¿Por qué? , ' ^
—¡Ay, amigo mío, que no séxjómo rem e­
diar las r faltas» de mi, mujer! Á?i 
—Pues muy sencillo es eso; Huyese usted 
las sobras de la mía. c;'■W ■
Diga ustedy don Nicomedes, tan empapa­
do como está usted con el Espiritismo, ¿no
TEATRO VITAL AZA.-C9mpañía !
oo-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hby:
A las 8 lx2.-»La''Vára de alcalde».
A las 9 1x2.-«Los granujas».
A las 101x2.—«La Golfeímia».
A las 111x2. «Los chicos de la  Escuela» 
Entrada general parU/Cada sección, 0,25  ̂
céntimos.
. TEATRO XiARA. — Gran cinematógrafo^, 
Pathé. ,■ ■' ■ , • ' ■ ■ .
Todas las. noches tres seqciones: la 
m era á las>ocho y  media, la segun(M 'á.las| 
nueve y m ed ia y la tercera á la s  diez y  añe­
día. ; • ' .: ■ ■ ,
Butaaa con entrada, O’40 céntimos; silla 
de anfiteatro éoif idértt> 0’30; entrada de an- 
fitea'tro, 0’20 idem; idem  de agrada, 0*16; id.
Tipografía d;e El PdPtrLAR
m m , I U A I.. I. . j i ! U  i.tl l . :■ v^eil0 ,6 p e lp  e.n Jía ra  ó en  ci^alguiei* pas*te d e l cu ép p o , p u e d e n  déstPiiliPlo  
I^epilal0 Biu;P'ol^oS‘ CGsmétiee@'de ir r itá  e í  cidtis, Eis e l  m á s  econ óm ieo*  2 3  a^los d e  é x ito . M0 ;1ifen e
p e s e ta s  b o te . S e  i*em ite |>OP eoi»i?eo, OO^tifieado, a n tic ip a n d o  p e s e ta s  3 ’ âQ e ñ
%j*inacéu#.eo.i» AsáSto, to d a s-la s  dFoguej^ias., p e i* ín ^  -
HcIIIq con las sales obtenidas de ios jugos frescos de iimojaes y de uvas,—Auti^cido ap ^ fivo  y  
refrescante, muy i aprdpósito para combatir todas las ai^QCÍone| de kU vías digestiva». f'y 
9 Lo préecrd3^^<^ de Facultativos como el medito eñeáz y más agradal l̂ItoW m '
la S A i^ I J P  F E R F IB C T II^ :
Depósito Centralr I  aboratoria Qmiplcó Farmacéutico de F. del Río (Guerrero (Sucesoir déí González Marfll).---Con^añ
------------- ' - ......................  ■     "■ I PJiy  SiMSWmyi ri -   -- ------- ------ I . , « . . . n ,      .............................................  1 ...................... .............. i
dé Hormas-Juan Cano.-
Ha sido instalnúSL Málaga calle de Pozos Dulces núm. 31,. 
una máquina dé hacér hormqs pMa calzado de la mejor Patente 
qjie existe en Américá con todos lés adelantos mecánicos y mo- 
yifiapor motor eléctrico. No se han omitido gastos para lainsta- 
íación dé esta industriar en las debidas con^dicipnief y desde lue­
go se ofréce'al público el referido artículo á ’̂ precios ,:^latiya- 
mente económicos apesar del inmejorable g^néro y fcjrm^ 
igual qu9 lleva en sí, pues de esta fábrica está encargado et maes - 
tro modelista señor Quintána, que tiene acreditada su inidiscuti- 
ble éspecialidad en dicho ramo.
Se admiten encargos de hormas á particulares á precias con- 
venoiojoaLen, bien sean anatómicas ú otra forma. Depósitq esclu- 
siyp fiCiVerita al detaU, almacén d® curtidos de Antonio l|iir|ado, 
éalié délos Mártires núm. 2. ' J
de calcetin sin castuifa
ni rpbqtúés, para cahaberos^ de, hilo escocia y algoúQii extra;, 
Síicesor deM.-déla.Fuente y  Fria§
Las ventas. Coloniales de A n t o n i o  B e n l t e v  
': ' 7, Herrería del Be/y; 7  (Puerta del Mar) y
y deî ás.híá!llíW>?úS en cualq^ forma queee prcsenlai 
ŝ e curad múy bien tqmando á gotas el
hy Eétto precioso Thé, compuesto derás diversas plantas medicinales que nos facili­
ta 01 íioncayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del
0 n tó B iá g O )  M ig a d o  y  v iñ o n o s y  d o lo n e s  d e  v i e n t r e ,  m a l a s  j ^ i g e s t i o n e s ,  
r e u m a s ,  a n e m i a é  y  . d o l o r e s  d e  eál^easa,
\  El THE MONCAYO es un gran purificador de la sangre y con su uso constante 
se Oiárapt las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
. C A J A ;  8  R E A L E ^
be venta en todas las Farmacias, Droguer^ y Herboristerías
D E P O S I T O  G E N E R A L
E e Ó Q . i K i I a n .  2 S i . w }
Jel 0r. Teífades,. que convierte el agua común en SClr 
Rirqsa ,y depura la sanare viciada, proporcionando 
salud y longévidad.—Eñ los granos, c o s tn ^ ,ü ü ié y  
sarna debe usarse además la' í-
F»»Ma i« MuM Hqttiá, -i • - •
del mis.mo ¡aptor, en pplicadones,. externas. J
En dfoguéfías y.farniádas venden; y en su qéfecto el 
Dr. Terrades'los remite Certificados por 3 peéétas-úno.
Calle de latUniversidad, 3, Barcelona, f
SANOL m á
:par% las g i to n ia d u r a s ,  c o n -  
^ tu sio iisa l*  e p ís ip o la s t  tor*
o^dfuss#»'!
¿Se naeiua'ttsted? Inmediatamente aplíqnese el Saa^oL Cura radicql- 
Sjente, antes de24,horaSi qq^aduras de priraerfgradq.téngase siempre 
i « mano. Sancionado por múltitud de médicos^que lo acons^án. Premio 
medalla de oro Exposición,Viena 18C .̂Preelo ^  y ©peales'frasco., 
Devuélvése eUmpprte.del 0 * n n i  á quiepés no qüedea EStisfé- 
chdsde¿1 en los coñeepios indicados;
FAiufAOA paif^On. PuA, Plaza 6,
D E P O S I T A R I O  E N  M A E A O A , ^  G Ó M E Z  ;
Fondada 17S2.












Cúrari el Bstfeñiihiénto CrónicQ.
■;ií,
No más VELLO solamente con el q^ del
A g u a  d e p i l a t o r i a  C a n í b a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para si<fe>pre lo* 
pelos por duros quesean, y el vtílo que desfigura la .cata M'el cuer­
po, (Barba, bigote, brazos, etc.) Si^ ningún peligro patá d  cutis; es 
únicamente por este procedimimíto segurísimo que p u ^ n  obtenerse 
íTesuitados sorprendentes y permanentes, hasta c6n<l primer uso. OlOT 
agradable absolutaménte inórénsivo. Fabricante: B. M.':Gambai (qul-- 
mico). 16> Rúe Tronchet, París. Rrecio dpi frasco para uso de la para, 
pesetas 8) para ,él cuerpo, pesetas 7; frasco;tt;ande para hombres, pese­
tas 10. Sé eijvia por correo discreto dél dépósito én Barcelowt, drogue­
ría Vtóénte' Ferret y C.», Princesa, t, contra pago anÜcíRadp ensellps, 
njá̂  0*25; centimps correo.—De venta,en todás las drogáeríaS) per*
. lumcriás..y farmacias.
Las- Píldoras dé Brandreth, purifican lá sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos.. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema
Para el Estreñipileqto, V&hidos, Somnolencia, Lengua Sucia, Ai 
de Batómagop. Indigestión, Dispepsia, ilal del níizac^, li
parque al grabado 
a  loa ojoa y verá Vd. 
la píldora entrar en 
la boca.
S E  -V 'É N B É
un sifón de cerveza. Laguqj- 
llas, 55 (tlendá de comestibles)^
l^ieñca d e  h a y a
Se vende en astillas propias 
para encender hornillas y tam ­
bién viruta-menuda de la mis­
ma m^adera para otros usos; 
Po^os Dulces, 31,
Verdadero barato
B E  C A R N E S  
d e  V a c a  y  T e m e .i 'a
Galle Cisneros, 50 - 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Piiias. 2,— 
€dem con hueso . . í» 1,50 
Ternera sin hijesô y,̂  » 3,—
Idem.con hueso . 4 » 2,50
Garúe, d^ borrega,^'. > 1,25
1 Sft garantiza.: e t .-peso exacto.
; Calle Gism % s, 50 
(a lla d o d e lá  Som brerería)
A  lasLf señ ^ o ra s




Capne^ dB V aca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas, 
ídem  id* con hueso l,6ft idLi
-MALA9 A.
cía y ecoubmia, 
ende, núm* 2.
■ Idem  id, ternera,. 3 id.
 ̂ están listrss ceininnas
i.dkgá de; D, Francisco Lupiañgz
Con fianza en Metálico 
' —  a garantía Perso- 
ofreoe u n  cobrAtnal Se
[li y  buen
'►rút
dor para Gasas de bancal 
com ercio, . em presas' é  
particulares.
, .. En. la Administración 
. de,este periódico infor­
marán.
UB ’ ' «UM ((C9L v>á) t / io | N 7 | i9 f 1 s u i uv i l ’ aaij^ciuw
que dimanan dé la impuro; '̂de la. sangre, no tienen igual.
DE VENTA, EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO,.| 
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bnto Fétido, Dolor 
y los desarreglos
O a e a y l o e a l
p a v a  I n d u s t r ia
Desde l.o de Julio  se arrieu- 
' da la. casa u ú u l  26 c&Ue de Ja 
’boneros (Barrio de la Trinir 
dad). Se le pondrá agua de To- 
í , rfemolinos. P ara informes Tri- 
1 nidad26. ‘ i
Emplastos Porosos d e A l t e O i ^ '
R e m e d i o  u n i v e r s a l  p e r e  d e l o r e s a ]
I WjeiP» « u n a y e o ld  f a m i l ia
.1 ■ En el mejor sitio, cása calle 
T 'áejla Triñid|i<Mhúraqro 26, se 
! ar i í endai , ana 
f En la mismi 
I diciones. ¿ >
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LHOIA 
LIQUIDA marca LA ESTÍIELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Ménsa ,̂ calle 
de Griálina, líám. 13̂  Barcelona, puesta á lamenta en 
las droguerías y ultratüarinos, de esta cípdad, p^ra el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD devisarse sin FUEGO, siu 
aparatos y en. AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hace.rse la colada de la ropa en el mismOidomicilipi 
con ayuda delim sencillo iava^.ero portátil que puede] 
colocarse en cualquier lado dé la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
LICOR U P ftftO Í
v.Gura segura y pvonta de la Auwxaiíia ŷ ri4g,‘.el';j-yA>S)Í(gi,porel;
E A F R A £ > E . - rBl mejor de los ferrvguñls^Siíioens,: 
negrece los dientes y iKvcoESBtipa. '  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ i*
Depósito e^todas laB^rm acias.-^C Jolíií;! e t  C;®. P*f»pís.
" p L S m » E Í E ^ S "
ñ  i ^ r  d e  H o v e d e ^ e s  y P e r íu m e rC ^  , ■
ÁLÉ¿j'á«^DRO R O M ER O
4 , M a ^ u é s  d e  L a r io s ,  4 .— M A L A G A  ^
'/  Consítanxe Vítóídad en artículos de fantasía propios para rci^lafi, 
Süi^ldos completos de Perfumería, de las más acredf^das ty arcas, 
Bastoriés,. Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Saa'^  de p » 'j para 
mano y  vjaje,. etc., etc. 1 \  /
Exclusiva la venta en: M álaga y  su provincia de la ;i^;redltada 
PUda-Menesés.
' 4^ d e  L a r io s ,  4
M A D E R A S
Todo el que tengm-que construir de.bp- visitar e j Depósitio y Fá^ 
brica de Aserrar establecida aTAnal de la Al^mefia de \ GolQñ¿ 
donde se venden de las dimensiones qqej se  dfisarjn en 
piezas cuadradas á mitad depreclos qu^ las d» Fiandes.
desde 1 
palos.'
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Pi>st©s tolegr;^qcc>g y jpará 
cionos eléctricas de todas dimensiones, '^ ^ ú  admite mad^ 
ra aserrar en la forn\a que se quiera i^ g d e  6 ptáS;’ Iñ-I " 
adelante, según ciase. . ..-.-. ¿■á. . .
Leñas desde á 1,15 ptas* quiñtal ePipaf rtida i^plusq 
cip el impuesto de Consumo.—Por arw jb a  
para ..epeána y ,doladas á 0<35 ptas. D iol/a féiia no es tal en 
sino Iqs’fds4ó« do Ik fabricación y '/-'.adera sana y muy éec&í^
Expediciones á todas partes.-r'Í>b‘.-íianso áD. JosóM.‘ BJpfeíév
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un, emiHastov 
Aqentae en JSspAaa^.-. DRiACa .
« ,4 2 8  —
Se dirigía á casa del doctor Gilberto á llevarle ün despacho.
¿Había llegado á su destino? ¿Había recibido el doctojrvel despa-* 
‘ChoT ' . ■■ ■ ' : '
, Esto era lo que importaba ^aher.
Guitierino y  su  ñfújer; intéi'rógados, afirmábán no háhei' visto á 
Benito, pero tal vez el dofetor que acostumbraba á pasearse por el 
páíúfÚé sé habría enñoutrádo ál paso' coñ el pequeño joróbádo.
Solo el dúefio dé'la Ga8a--cuádrád'á podía dar ia palá |rá  dé este 
eñigma; él cual haéía iUdiépensable su inlerrógatorio. ,
Desgráciafiañléúté fcráilíéfMoj' ignbfáñfló dondé' se eñ« Entraba ^  
amo, ño podían informar á Iqs ma08traficis dé ■
A las siete de la mañana del sesto día,'éilbertó sé apeé ba áéí tren 
en la estaeión de Survilliers con Raoul de Challiñs. : ;
.^1^8  dos amigos detqrmiuarou ir á pie á almorzar á^íI Ghajielle- 
hallar un carruaje. |  , ‘ *'
Al llegar á la calle úíiñbipat dtíáLha^pellé vieroñ üif gtápo bas­
tante numeroso delante de lá  cásá de correóé.
La ^reétOñtf hábíabá eñ’él utobrál có a.lgññás$éréBúás, ,qúó en 
. suaáj^ééto éifieifiéd sé cófiótíañ erau indiyíduós'd^^ júéticia;.
Los gendarmes de la Chapelle, reforzadbá cóñ los de Bháñtiíly y 
dé Ctoye, espééabáñ á'cábaUo qué sé les dieáfen órd’eñfes.
Dos caTTuejéñ estafcionáhaná uñ lado dé la puerta. ’
• que pása aquí?—preguñ^ó Raóul al doctor.
• Esté ré^ofidió:
‘ —Siñ-düdá se ha cotiietidó algúñ crimen.
En aquel momento llegaróñ a l grtípa y ticíttaróñ dé ahrifse pasó á 
- trá tés 'd é  la  compáéta ¿ a s á  que obstruía lá cálíév
Deádé lo alto de la escaliñáía de lá  caéá, la diréctóra vio á los dos 
hbmbrés.
 ̂ LañZó un grito de alegría. ' .
—¡Aquí está el doctor Gilberto, señoresl^dijo .
Los magistrados se volvieron y reconocieron al recien venido. 
Gilberto oyó pronunciar su  nombfe.
' Al misiáó tiempo un murmullo córrió por entré la multitud, (jue 
se separó para dejar paso al dortor.,
Este se'ádelanfó, seguido d e l l^ M ; sálúdó á los magistrados, y
dijo:
—Goñijirendo, señbresf,
 ̂cáñei^ dé eéta á^u^áfc'lóñt
—¿Pues qué; no sabéis nada; 
toVa; .
-^Absolutamén%ñáda;.. H 
■ taittéí<=̂  -' ' -
El procurador de 
—Cabállefq}^dij 
hayais ’vüeif o;.. Vu 
Tal vez podáis ilu s tt 
—¡tFucríméni:
—Gíi\. cometido Si 
fontaine. Un crimen
queú^hab lahadem í... ¿Soy tal vezia 
ior doctñrV^preguntó la diréc-
-r-Vengo por el acta de defunción de mi hermana Genoveva. ■ '
—Está bien. Estamos prevenidos. ¿Venís enviado por el doctor 
Gilberto, ¿no es así? .
—Si, señor. « - v :
—No teneis que ocüparos denada.';La declaración estájiecha.
—Pero es preciso que avise^Ilá^ úbijo del momento len que irán á 
buscar e l cuerpo. ' : - , : ■
-^Teneis razón. Volved dentro 'de.qjaa hora.
Vandame salió de. la alcaldía y buscó alguna taberna donde pudie­
se matar el tiempo durante una hora;
El secretari6“envió á buscar al doctor Loubet.
—Tenemosl&ña defunción, doctor,i:7-le dijo el secretario. 1 - 
—Lo sospechaba. En casa de la bsronesá de Garennes,' ¿no es 
eso? y. "  '
-^Es4a,ilj|eñoriííi(5de compañía de la baronesa. Una joven*’ á quien 
asistí, sin  espeyauza de sal varia,.|Iá,inuerto de una úipe^rtrofia del 
corazón. . v- . ; L
—Vais á hacer inmediatamente las comprobaciones legales, 
porque han, pedido autorización para transportar el cuerpo á su 
país..  ̂ ¡' . . ■„ , ,
—Voy al punto... Dadme, os Id mego, una hoja estadística.
—Tomadla. ; - 1
 ̂ Algunos minutos después eldóctorLoubet llegaba á l8|quinta.
\ —Y bien, querido doctor,-^le jáljo la baronesa al verle,i^^yuestras 
previsiones se han realizado fatalmente. La pobre niña concluyó de 
padecer á media noche. ' v
—Todo cuanto la ciencia podía hacer paisa salvarla se ha hecho; 
pero yo nunca tuve gran esperafizá de salvarla. Su ipuerte era in e ^ ^  
vitable.
—¿Venís como médico forense? ‘ P
—Voy á conducirq^á, tñortuoria.
—Para qué?—repqso el v jí^ |io c to r .—Sé mejor que nadie á q 
atenerme; F irtoarélá hoja y iM m llevaré.
—¿Sábeié que piden la tr’as^ción del cuerpo á Nanteuil?
ídem odo'que se lo lleven lo más
Hw Quedado eoeaprolaado por in f ís lM - M  
Qoo toaeoioaacef yíi»KUd;cBbe!lo, barba.
¿d d a , la o c a n a ty  enra toda» la» Nsfenn*
bellt^o^^éomo i t o  jpdiuh,
p im it í í
é k ifo tA e v ó m y
„ -Bí» y ,Qs promstQ ,oue h|]
; —Sois un hombre preoloSi 
’̂ l^údino débil remuneración, de
» : k;YJ)fl>KnrnnftHn: flpBTiáíA-iivírin
algUñósdías que falto de Mortfon-
lá  palabra. ‘
ondad de-entfaí... Me' alegró que 
‘’̂ ^ o ñ ía b ñ ñ n 'g ra n  embá^á'zo.— 
Crimen que nos ocupa.-
.’api3)déri¿á séhre el camino de Mort- 
ño cuyo mótóvo' búscamós en vano.
f á la ál^íucttay áliílnM  
N̂,í’porque la debComposi- 
Basada^qni^hora, V,
f v  ^ ̂ ^  prevéüirláíqke el'sejf!
,  p-.PeyOj.'éáballero,— 
ber servicio fúnebre" aíg 
r-H e querido decir
1
.iGfctor. Aceptad esto, o slo  ruego, 
tros buenos cuidados.
'^“’e quinientos francos en la maeo 
;eJfcal munificencia, îev̂ ó su hoja 
sé¿ cacase el cuérpo de lá  casa, 
qrite.
la alcaldía.
Ga¿énnes~,—le (jijo el seoretario,- 
rá ]® |a r é las cuatro, 
eriü l Vandame,—aquí no debe ha--i
to del cadáver... El ataúd sé íá | 
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y  Instífictn  Nui pxodigiooe» ro»Blted«*^
• d |/»-caft:üi^gdcfito  €S‘f i 0 ¡ r 0 9
Bii&ditnait»oobM O '. ,v... . .V  # . .
21^
laótívoB'dn tp  i t t .  ■ (  ■ ■ , é \  : '
\ TBttbM n'.^dui-eObitiItM  á 
c«Uo piuM lo «ontoitaeióEí  ̂ "
Do v tis ^  o» fodáá^lér bitobNi PtcEomesíM, ]
P cmosNu  y  « jr  p n ^ a s  f m
qpo,pi|iiobf:!|
, ■'’QÓó'dé.mMoroáistó '
: 6 Í F í S » . BH O a m a v r 7. l 1
